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U , DIARIO DE LA IVIATUNA. 
H A B A N A . 
E L A L F O N S O X I I I 
Madri fh 2 de J u n i o . — A y e r á las 10 
de la noche e n t r ó en el puerto do l a 
C o r n ñ a el vapor t r a s a t l á n t i c o Al fon-
so X I I I , y d e s e m b a r c ó en d i cha c i u -
dad el director del D I A K I O D E L A 
M A H I N A don N i c o l á s K i v e r o a c o m -
p a ñ a d o de su hijo don N i c o l á s . 
E l Alfonso X I I I e n c o n t r ó mal t i em-
po entre Terranovas y las islas Azo -
res. E l barco r e s i s t i ó felizmente la 
marejada. 
E l pasaje h a llegado á puerto sin 
novedad gracias á las acertadas m e -
didas que t o m ó el c a p i t á n seftor D e s -
champs. 
L A S E E L A C I O N E S C O N M E J I C O 
Contestando á una pregunta , m a -
n i f e s t ó el Minis tro de E s t a d o en la 
s e s i ó n que c e l e b r ó ayer el Senado, 
que se ocupa con i n t e r é s en es trechar 
las relaciones de E s p a ñ a con M é j i c o , 
y que e s t á ya ult imado, entre otros 
proyectos que tiene en planta á aque l 
fin, el de un tratado de propiedad 
l i t erar ia . 
E S T U D I A N T E S P O R T U G Ü E S E S 
H a llegado ayer á Madr id u n a n u -
merosa C o m i s i ó n de estudiantes por-
tugueses republicanos que han r e c i -
bido de sus c o m p a ñ e r o s de iguales 
ideas p o l í t i c a s el encargo d « sa ludar 
al S r . S a l m e r ó n y entregar á é s t e un 
mensaje. 
Los estudiantes do la Univers idad 
C e n t r a l prepáran.«e á obsequiar á los 
estudiantes portugueses. 
R E V I S T A 
A y e r tarde el fiey r e v i s t ó , m n -
pañ ia del p r í n c i p e de Así - , las 
tropas acantonadas en Getafe. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
at a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
1 
De Junio á Diciembre de 1902, 
es decir, en seis meses, votó el 
Congreso y sanc ionó el Ejecuti-
vo tres leyes de amnis t í a ; n ú m e -
ro igual al que vota en un siglo 
el Parlamento de un país consu-
mido por la guerra c i v i l y por 
las agitaciones pol í t icas que se 
mantienen fuera de la legalidad 
y contra ella. 
L o más curioso, ó por mejor 
decir, lo extraordinario é indis-
cutiblemente nuevo y sin prece-
dentes, es que ninguna de esas 
tres amni s t í a s se refería á delitos 
de los que se llaman pol í t icos , 
sino á vulgares delitos comunes, 
entre los cuales figuraban los de 
malversac ión de fondos de los 
Municipios, y aun de malversa-
ción de fondos del Estado. 
Pues bien, todavía no se cree 
la medida colmada, porque pare-
ciéndoles escaso n ú m e r o el de 
tres amnis t í a s , algunos miembros 
de la C á m a r a de Representantes, 
con la aquiescencia de la mayo-
ría de hv Comisión de Códigos de 
aquel Cuerpo, se proponen votar 
otra más en favor de los funcio-
narios públ icos , no municipales, 
por delitos cometidos en el ejer-
cicio d e s ú s cargos hasta el d ía 20 
de Mayo de 1902. 
Como consigna muy oportuna 
y discretamente el voto particular 
de dos miembros de la Comis ión 
de Códigos de la Cámara , los 
señores Gonzalo Pérez y Garc ía 
(don Peí ayo) t rá tase simplemen-
te de delitos comunes, como lo 
son siempre los de malversac ión; 
y acceder á. una a m n i s t í a para tales 
delitos equ iva ld r í a á amparar con 
la impunidad á funcionarios pú -
biieos que, prevalidos de'sus car-
gos, defraudaran al Estado t ra i -
cionando la confianza que éste 
hab ía depositado en ellos; aumen-
tando la gravedad del caso el 
Hecho de que á quienes en reali-
dad se pretende favorecer son ó 
eran funcionarios de la carrera 
judicial . 
Creemos improbable que la Cá-
mara de Representantes vote esa 
s ingu la r í s ima amnis t í a , y en to-
De las conferencias de Santa Clara llegaron los p lumí fe ros 
hechos tacos; el á n i m o apocado, la mirada lánguida , las narices le-
vemente inclinadas á la izquierda, la boca abierta pidiendo pan y 
toros, el es tómago alicaido, quebrada la color, el movimiento torpe, 
las orejas gachas y la cola enroscada. Así t r a í an abollados los bom-
bines, vacíos los bolsillos, el c réd i to por las nubes, los calzones des-
fond i liados y toda la demás vestimenta hecha una injuria, de desco-
sida y rota. 
Pobres period istasül 
Afortunadamente para remediarse acordaron adquir i r una de 
las célebres maquinas de coser que por un peso semanal venden sin 
fiador 
JÍlvareZf Ce muda 2/ Cp. 
O B I S P O 123. 
Estas m á q u i n a s tituladas: La Estrella Cubana, La Perla de la 
Casa y La Joya del Hogar ya fueron cantadas por todos los poetas 
como únicas que convienen á las clases pobres. F i g ú r e n s e ¡sin 
fiador!! 
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ÍHE \mmm mmmi wim. 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Jfetherkinds Yeasí & Spirits Co. L t d . , en Del f t , establecida en 1869, 
The D e l / i Dis tü le ry (antes: van Meer teu & Zonen) Delf t , i d . cu 1824. 
The Netherlands Steam Dist i l lery, L t d . (antes E. K i d e i len, i d . en 1860. 
The Malteries, en Schiedam.—The Netherlands Yeast & Spirits Co. L t d . (an-
tes.- .Tules Verstraete & Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
Y Faliricaiites ie las s lp i cntes marcas reputaos en el UIHIKIO entero, á saler: 
La ginebra l e g í t i m a ' ' E L H O L A N D E S " , en garrafones y el B ú f a l o en canecas. 
La ginebra color crema ^ E . K I D E B L E N " en tarros de cr is ta l blanco. 
E l Representante de ¿ í T H B N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
Wr. G. Giebeu que se encuentra en la ac tual idad en la Habana y p e r m a n e c e r á 
aquí algunos meses para personalmente d i r i g i r sus negocios, t e n d r á gusto en 
pender al comercio en general en la oficina de los 
Dei)ó,síto general: Aguiar n ú m e r o 134. 
Puesto en la Lonja n. 100, Sres. H I N Z E & Co. 
alt ' i Jn 
do caso, estamos seguros de que 
no la ap roba rá el Senado. 
Mas de todas suertes, su presen-
tación, y principalmente la acogi-
da favorable que l ia encontrado 
en la m a y o r í a de la Comis ión de 
Códigos de la C á m a r a de Repre-
sentantes, pone de manifiesto el 
s i n g u l a r í s i m o concepto que tie-
nen de las funciones públ icas al-
gunos de los elementos directores 
de la s i tuac ión , y el no menos 
singular procedimiento que es-
cogen para, como ellos dicen, 
"hacer patria". 
l i i l i i i i 
c 992 
en San José 36 las Lajas 
E l domingo ú l t i m o , á las seis y media 
de la m a ñ a n a , p a r t i ó de la Habana la 
Comis ión del C í r c u l o de Hacendados, 
formada por los s e ñ o r e s Casnso, V i l d ó -
sola y el Secretario, designados para 
concur r i r al m i t i n acordado p o r l a 
Jun t a Local de San J o s é de las Lajas. 
Atentamente recibidos en el Cotorro 
por el s eño r don Pedro Biscay, admi -
nis t rador del ingenio P o r t u g á l e t é y V i c e -
presidente de aquella Junta , l legaron 
á esta finca, que pertenece al m á s an t i -
guo de los hacendados cubanos, a l se-
ñ o r don M a n u e l Calvo, tan conocido 
en Cuba por el lugar p rominen te que 
o c u p ó en otros t iempos y p o r los gran-
des servicios que p r e s t ó , duran te la ú l -
t i m a guerra, á los cubanos necesitados. 
D e s p u é s de un suculento almuerzo 
en la casa de v i v i e n d a del Por íuga le te , 
pres id ido por los s e ñ o r e s don E n r i q u e 
Pascual y don Manuel Otaduy, apode-
rados del s e ñ o r Calvo, se d i r i g i ó la co-
m i t i v a — á la cual se u n i ó una numero-
sa cabalgata de a g r i c u l t o r e s — á los 
ampl ios salones de la Sociedad de Re-
creo de San J o s é , donde se hal laba 
reunido un n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , com-
puesto de los m á s impor tantes produc-
tores de aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A l a una de la tarde d e c l a r ó el s e ñ o r 
Csisuso const i tu ida la Junta , cuyo p r i n -
c ipa l objeto era reorganizar l a mesa 
do-la l>ir.cctivíi y cambiar impresiones 
sobre la propaganda e c o n ó m i c a que el 
C í r c u l o viene haciendo desde media-
dos de año , con objeto de agrupar á 
las clases de arraigo, para la defensa 
de sus intereses amenazados por insa-
ciable burocracia. 
A c t o seguido fué proclamada la reor-
g a n i z a c i ó n de l a Junta , s e g ú n la candi-
da tura que l eyó el Secretario, s e ñ o r 
A r t u r o Echezarreta, que publ icamos en 
ot ro lugar de este p e r i ó d i c o ; y conce-
d ida la pa labra usó de el la el s e ñ o r 
V i l d ó s o l a , qu ien c o m e n z ó dando las 
gracias á l a Local por su atenta i n v i -
t a c ión , á la D i r e c t i v a del C í r c u l o , para 
el m i t i n cuya c e l e b r a c i ó n probaba: que 
si los hacendados y agr icul tores h a b í a n 
permanecido .silenciosos durante estos 
ú l t i m o s meses á causa de las exigentes 
atenciones de la zafra, conclu ida é s t a , 
v o l v í a n á agitarse en p r ó de la causa 
jus t a que vienen defendiendo, emplean-
do los mismos medios persuasivos que 
hasta ahora les h a b í a n dado los mejo-
res resultados, puesto que en menos de 
seis meses de propaganda h a b í a n logra-
do cons t i tu i r numerosas Juntas Locales 
en todas las p rov inc ias de la Is la . 
Ana l i zando lo que en un a ñ o ha he-
cho la R e p ú b l i c a , se notan dos hechos 
y son: qne las clases productoras por 
sus propios y exclusivos esfuerzos han 
•logrado levantar á gran a l tu ra la re-
c o n s t r u c c i ó n del p a í s ; que el Gobierno 
ha hecho bien poco en ese sentido y 
hasta logrado probar que puede haber 
un cuerpo sin cabeza, puesto que exis 
te le S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a sin Se-
cretario, de donde resulta que no hay 
quien defienda á las clases a g r í c o l a s , 
d u e ñ a s de la p r i n c i p a l riqueza del 
p a í s . 
C o n t i n ú a fal tando el elemento m á s 
i rapor tante á los e m p e ñ o s del ag r i cu l -
tor y del i n d n s t r i a l ; el dinero á bajo 
i n t e r é s y la rgo plazo, porque no hay. 
Banco Hipo tecar io , ni inst i tuciones de 
c r é d i t o a g r í c o l a que lo fac i l i t en ; a ú n 
m á s , hay un expediente formado sobre 
un proyecto de Banco Hipotecar io , que 
e s t á s i rv iendo de pelota de juego en 
el Senado, pasando de unas á otras co-
misiones, sin que se d é cuenta del in -
forme favorable ó adverso, para que se-
pamos á q u é atenernos y no permanez-
can cerradas las puertas, á otros pro-
yectos que puedan presentarse. 
Nada se hace para proteger l a ag r i -
c u l t u r a y se proc lama que estamos po-
bles, pero en cambio, a ú n no hemos 
llegado á la m i t a d de la r e c o n s t r u c c i ó n 
y guardamos en las Arcas del Tesoro 
p ú b l i c o , tres mi l lones y medio de pe-
sos; prueba una de dos cosas, ó que pa-
gamos m á s c o n t r i b u c i ó n de ta que de-
bemos, ó que nos complacemos como el 
avaro, en acumula r sobrantes que em-
pleados convenientemente, d a r í a n g r a n 
i m p u l s o a l a ag r i cu l tu ra , base p r i n c i -
pal de l a r iqueza p ú b l i c a . 
Las C á m a r a s , el Senado, todo el 
mundo reconoce y lo ha reconocido des-
de las in ic ios de la paz, que al E j é r c i -
to l ibe r tador debe p a g á r s e l e ; e s t á acor-
dado e l e m p r é s t i t o de los $35.000.000, 
pue casi í n t e g r o i r i a á los campos á 
hacer f ruc t í f e r a s las labores a g r í c o l a s , 
pero no ha pod ido t o d a v í a redondearse 
asunto de tan grande impor tanc ia para 
la r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s . 
¿Qué m á s ! E l a u x i l i o para los a g r i -
cultores sol ici tado por T e r r y fué dene-
gado. M á s t o d a v í a , en todos los paises 
y p r inc ipa lmen te en los Estados U n i -
dos, tiene el ag r i cu l to r un Centro donde 
consultar sobre los m é t o d o s de c u l t i v o , 
sobre las riquezas de sus tierras, sobre 
los abonos que le conviene emplear; y 
m i l o i i&s c u c S l i o n e s que no pif-Cde por 
sí mismo resolver y nosotros no tene-
mos n i a ú n s iquiera una mala E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a . A h o r a mismo, la exis-
tencia de ese Centro es indispensable; 
en estos momentos en que e s t á exper i -
m e n t á n d o s e por la i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l 
el m é t o d o de siembras del D r . Zayas, 
que representa un adelanto impor tan-
t í s i m o y un ahorro de gastos en la i n -
dus t r i a azucarera, los agricultores ne-
c e s i t a r í a n hacer consultas sobre é l ; y 
lo mismo s e r í a respecto á cualquiera 
o t ro de los cu l t i vos cubanos ó de los 
que en Cuba sean susceptibles de a p l i -
carse. 
Y en medio de esta s i t u a c i ó n se pre-
tende a r ras t ra r á los agricul tores por 
un m a l camino, por el camino que los 
c o n d u c i r í a a l su i c id io : se pretende lan-
zarlos en l a p o l í t i c a malsana de odios 
y rencores, que l lega á su apogeo en las 
p e q u e ñ a s poblaciones, e s t i m u l á n d o s e 
con el a l ic iente de la burocracia, del 
sueldo con que poder v i v i r m á s fáci l -
mente ó por lo menos con menor traba-
j o ; pero hay que tener presente que 
esta tendencia trae consigo dos males á 
cual peor: el abandono del trabajo de 
los campos y por lo tanto una v i d a i n -
dependiente; y el desarrollo en el seno 
de l a f ami l i a cubana de la d i v i s i ó n l ie-
E R O Y M O N T E 
IMPORTADORES D E ? W Y PRODUCTOS G A L L E & O S 
® 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que rio irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
LEFONO NUM. 
c 851 alt 26t y m—Myl5 
N 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
C825 
T E L E F O N O N U M E R O 1940. 
alt m - U M y 
vada hasta el ú l t i m o ex t remo; hasta la 
a tomic idad , que pone á merced de los 
m á s osados, la defensa de los i n í e r c s e s 
de la pa t r ia , que puede llegar íí pe l i -
grar por una d o m i n a c i ó n extranjera . 
Por esos mot ivos abogamos por la 
u n i ó n í n t i m a de las clases de arraigo7 
para que cuando llegue el momento, se 
encuentren organizadas y d i sc ip l ina -
das, formen una masa neutra dispuesta 
á dar su voto é inc l inar la balanza á fa-
vor del pa r t ido p o l í t i c o que prometa 
con seriedad y de una manera clara y 
sin ambages, defender nuestro progra-
ma e c o n ó m i c o y p r é s e n t e como candi-
datos en las elecciones, á personas co-
nocedoras de los males que aquejan á 
nuestra ag r i cu l tu ra , y de los remedios 
que hay que apl icar le , pues solo de es-
te modo p o d r á consolidarse la K e p ú b l i -
ca de Cuba. 
H a b l ó d e s p u é s el se í lor Casuao: de 
seguro, di jo , que al saberse que v e n í a -
mos á reorganizar esta Junta , se ase-
g u r a r í a por a lgunos que t r a t á b a m o s de 
obtener algo; pues lo declaramos m u y 
a l to : nada solicitamos, solo queremos 
oponernos á que los que no t rabajan y 
v i v e n á expensas de los que t raba jan . 
No pretendemos credenciales; aspira-
mos á que se empleen todos los medios 
y recursos necesarios para que se r e -
construya el p a í s : á que se v u e l v a á le-
vantar lo que se sacr i f icó por la consti-
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Para logra r esos fines, el C í r c u l o abo-
ga por l a f o r m a c i ó n de la L i g a A g r a -
ria , es decir, por l a u n i ó n en estrecho 
haz, de todos los agr icul tores . 
N o venimos como algunos suponen, á 
ponernos enfrente de los par t idos p o l í -
ticos, en p r i m e r lugar , porque és tos no 
existen, e s t á n tan d i v i d i d o s y s u b d i v i -
didos, que ya no forman sino par t idas ; 
en segundo lugar , porque a ú n cuando 
exist ieran y t uv i e r an sus jefes apropia-
dos, nuestra m i s i ó n s e r í a apoyar al que 
defendiera de buena fe los intereses de 
la ag r i cu l tu ra ; a l que aceptara nuestros 
programas e c o n ó m i c o s . 
N o es esta una i n s t i t u c i ó n nueva; el la 
existe en otros muchos p a í s e s y la u n i ó n 
de las clases productoras ha dado y e s t á 
dando los mejores resultados en otras 
naciones. ¿Queré i s una prueba de la efi-
cacia? Pues recordad el t iempo que Cu-
ba l i e v á ' r e c l a m a n d o el Tratado de Re-
c iproc idad con los Estados Unidos, el 
cual e s t á apoyado por el pueblo y el 
Gobierno de aquella gran nac ión , y que 
no se ha obtenido por la u n i ó n y resis-
tencia que le han hecho los remolache-
ros. Los fabricantes de a z ú c a r de Ale-
mania, gracias á sus Asociaciones y 
Cartels, han salido victoriosos en la l u -
cha que todos los fabricantes de a z ú c a r 
t ienen que sostener en el mercado u n i -
versal. 
Pero a d e m á s del e s p í r i t u de A s o c i a -
ción y so l idar idad que t ienen los p r o -
ductores de aquella n a c i ó n , su Gobierno 
los ha pro tegido con las p r imas de ex-
p o r t a c i ó n que sus a z ú c a r e s t e n í a n y que 
d e s a p a r e c e r á n desde 19 de Sept iembre 
del corr iente a ñ o . M á s a ú n , para c o n -
trarrestar esta s u p r e s i ó n que ha de pe r -
j u d i c a r á los fabricantes, el Gobierno 
d i s m i n u i r á en 50 por 100 los derechos 
del consumo del a z ú c a r y c o b r a r á siete 
pesetas de derechos arancelarios á cada 
cien k i los de a z ú c a r que se i m p o r t e n en 
el imper io . Ese mismo e s p í r i t u d o m i n a 
en nuestras clases directoras, a s í por 
ejemplo, el Consejo P r o v i n c i a l de M a -
tanzas, al imponer un sellito á los sacos 
de a z ú c a r vac ío s , el de P i n a r del R í o 
proponiendo otro sellito de cuarenta 
centavos á cada tercio de tabaco, como 
g a r a n t í a de su l e g i t i m i d a d de V u e l t a 
Abajo. 
Hasta en nuestros Cuerpos Colegisla-
dores pa lp i t a la hos t i l idad contra los 
hacendados y productores y lo p rueba 
el hecho de que todo proyecto que t i e n -
da á favorecerlos, es rechazado: a s í s u -
c e d i ó con el que p r e s e n t ó el Senador se-
ñ o r Cabello en Agosto de 1902, pa ra 
que se autor izara al E jecut ivo á que, 
sin desatender las obligaciones del E s -
tado, apl icara al a u x i l i o de la ag r i cu l -
tu ra en general y de la i ndus t r i a p e -
cuaria, las cantidades necesarias, de los 
sobrantes en las Cajas del Tesoro. 
Pero ya la o p i n i ó n se varec t i f icando, 
ya van p o n i é n d o s e á nuestro lado hasta 
aquellos que m á s cruda o p o s i c i ó n nos 
h a c í a n , y en prueba de ello os l e e ré c ó -
mo concluye M Mundo — que t a c h ó 
nuestra propaganda de anexionista—• 
un a r t í c u l o que t i t u l a u E u p r ó del ara-
d o " , en que se aboga porque se aborde 
el p roblema de nuestra a g r i c u l t u r a : eu 
este sentido—escribe el ci tado p e r i ó d i -
co — deben incl inarse todas las labores 
p a t r i ó t i c a s de nuestros hombres p ú b l i -
cos; convencidos como deben estar, do 
que cada vez que consigan un puente, 
una carretera, han ganado una ba t a l l a 
para la R e p ú b l i c a ; tan impor tan te , c o -
mo cualquier batal la de nuestra guer ra 
de independencia; y m á s p a t r i ó t i c o ser-
v ic io d e b e r á Cuba á quien ponga en 
manos de u n ciudadano un arado, e n 
vez de una credencia l . " 
Las clases productoras son las que 
m á s t raba jan por l a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a ; por eso se opone a l fomento 
de la malsana burocracia; ellas son las 
que han c o n t r i b u i d o á que los 25 ó 26 
mi l lones de pesos que Cuba t u v o en su 
contra en Enero de 1900 y que se cu-
br i e ron con las reservas y con los aho-
rros de tos que trabajan, d i s m i n u y e r a n 
hasta 18.000.000 en 1901 , y 2.000.000 
en 1902, siendo probable que en el co-
r r ien te aflo queden casi saldados. ¿ E x i s -
te a l g ú n p a í s tan p e q u e ñ o y que eu pe-
r í o d o de t i empo tan breve haya hecho 
ese e s í u e r z o colosal, sin apoyo de n i n -
g ú n g é n e r o y en v i r t u d de sus p rop ias 
e n e r g í a s ? 
Son los insolventes los que no t raba-
j a n , los z á n g a n o s de la colmena, los que 
han obtenido semejantes resultados? E n 
manera alguna, y por eso es que los que 
trabajan t r a t an de que d i sminuyan . 
Y esto, s in contar con los 18.000.000 
á que asciende el presupuesto, que cae 
por entero sobre los que producen. Pero 
esto no basta, y es necesario abrumar-
los m á s , y por eso los Consejos P r o v i n -
ciales, Centros de todo punto i n ú t i l e s 
crean nuevos impuestos para sostener 
los sueldos del personal y de los conse-
jeros. ¿Sabé i s c u á n t o gana cada uno? 
200 pesos mensuales, y como se r e ú n e n 
dos veces al mes y cada ses ión dura dos 
horas, le sale á cada uno á 50 pesos oro 
americano la hora de ses ión . N o es ex-
t r a ñ o que la c r e a c i ó n de todas esas 
Corporaciones haya levantado protes-
tas y creado graneles conflictos, y d igo 
casi todas, porque hay la e x c e p c i ó n res-
pecto de Santiago de Cuba, cuyo Con-
sejo no ha p roduc ido n i n g ú n confl icto, 
porque muchos de los elegidos no se 
han a t r ev ido á aceptar el cargo, dejan-
do el destino seguro y pos i t i vo que t ie-
nen, y no ha podido celebrarse la se-
s ión i n a u g u r a l . 
Afor tunadamente para los producto-
res, el Presidente de la R e p ú b l i c a se ha 
v is to ob l igado á suspender los estatu-
tos de casi todos los Consejos creados; 
pero hay que notar que los pa r t idos 
po l í t i co s nada han hecho para e v i t a r 
los conflictos; comprenden que los con . 
l i l e s ^ 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S . 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 871 1 J n 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
.(o) 
Se h a agotado l a e d i c i ó n ex traord inar ia del 2 0 de M a y ó y no es posible 
servir los pedidos que de la m i s m a se rec iben h a s t a que se termine Ja r e i m -
p r e s i ó n de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto n ú m e r o 
de ejemplares: é s t o s se p o n d r á n á la venta en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico la p r ó x i m a semana, al precio de D O S P E S O S P L A T A . 
T a m b i é n se d a r á n de regalo en todo el mes de J u n i o A los que se s u s c r i -
ban ú la R E V I S T A por un semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 961 
M A R S E S 2 D E JUNIO D E 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E l PÜÑAO D E ROSAS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA 
1 Jn 
P R E C I O S POR CADA T A N D A . 
W FUNCION DE LA T E M P O R A D A 
c n". 938 
Grilléa 1% 2o. ó Ser piso sin entrads. $2-30 
Palcos 1° ó 2° piso Idem |1 25 
Luneta con entrada fO-fiS 
Butaca con idera ?0-50 
Asiento de tertulia con Ídem $0-38 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-20 
1 Jn 
L 1 Sombreros legít imos J I P I J A P A y E - C R I S T Y ' S desde 
i k m EO * CIEN Pesos une 
Fu m c i i l i ó n o s y . Son los mejores tabacos legít imos de' Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E t i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 2 de í 903-
t r ibuyentes t ienen razón , pero no se 
a t reven á ponerse en frente de las Cor-
poraciones Provinciales . Pues bien, 
nosotros, que hemos de ser los sacrifi-
cados, debemos unirnos estrechamente 
para defendernos por nosotros mismos. 
Los efectos de la u n i ó n han podido 
apreciarse observando lo que han con-
seguido en estos d í a s las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s Unidas por medio de su 
c o m i t é m i x t o ; p r i m e r o lograron pror ro-
gar por quince d í a s el cobro de los i m -
puestos; d e s p u é s , que no hubiera u n 
cierre general de puertas, que pudie ra 
haber causado graves trastornos y ma-
les á las insti tuciones. 
U n á m o n o s pues y bajo el p rograma 
e c o n ó m i c o de la L i g a Á h r a r i a , que se-
r á estudiado y d iscut ido por todas las 
Juntas Locales, a p r e s t é m o n o s , á no 
dar nuestro voto en las p r ó x i m a s elec-
ciones, sino á aquellos que se compro-
metan á defenderlo. 
Los s e ñ o r e s Comisionados del C í r c u -
lo vo lv ie ron para la Habana confiados 
en que los agricul tores del t é r m i n o de 
San J o s é de las Lajas se c o n s e r v a r á n 
unidos y compactos para la defensa de 
sus amenazados intereses. 
Junta Local de San José de las La-
jas.—Presidentes de H o n o r : S í e s , don 
Manue l Calvo, Manue l O í a d u y , E n r i -
que Pascual y Francisco Monta lvo . 
Presidente efectivo: D r . Francisco 
Cabrera. 
Vice-Presidentes; 1? Pedro Biscay: 
29 Federico Pascuas: 39 D r . R a m ó n 
M e r i n o y 49 Francisco Ru iz Si l vera. 
Secretario: Sr. A r t u r o Echezarreta, 
V i c e Secretario; Sr. Vicente V a l d é s . 
Tesorero: Sr. A n t o n i o Menc ió . 
V i ce-Tesorero: Sr. J o s é Ruiz P o r t i -
l l a . 
Vocales: Sres. M i g u e l B m b i l , Juan 
R. Mena, J o s é H u r t a d o , Rafael M u ñ o z 
L u i s Castillo, Francisco H . Debeche, 
A i tu ro Contreras, Juan M e n c í a , F ran -
cisco M o j a r d i n , Gonzalo del Cristo, 
M a n u e l Don Bernardo Moro, Juan 
Fragas, Marcos G a r c í a , Manue l Mena, 
Benigno Pad i l l a , Ildefonso M a r t í n e z , 
Francisco Delgado, L u i s T r u j i l i o , V i c -
tor iano Facenda, Juan B. F e r n á n d e z , 
Carlos Sol í s Beiisar io Somarriba, F r a n -
cisco Gonzá lez , R a m ó n Alvarez . A n , 
ton io Mestres, Be la rmino F e r n á n d e z -
J o s é M , G a r c í a , J o s é Echezarreta, Jo-
s é de la Rosa V a l i d o , M a n u e l Alonso, 
Gabr ie l Morales, Teodoro de la Rosa 
H e r n á u d e z y M e n c i ó , M i g u e l Febles, 
E d m i g i o M é n d e z , Pedro D o m í n g u e z , 
Esteban M i rabal , Inocente S p í n o l a , 
Teodoro P é r e z , Lorenzo Espinosa, Jo-
s é Mesa, Juan Diaz, Rafael I b a ñ e z , 
J u a n Morales, E n r i q u e Regalado y 
D a v i d Menendez. 
i m ü C G I O N POBLÍGA. 
J u n t a de Superintendentes de Escuelas 
P ú b l i c a s . — Habana . — Presidencia. 
—Ci rcu l a r n ú m e r o 7.—Habana, 1? 
de Jun io de 1 9 0 3 . — E x á m e n e s de 
Maestros. 
L a Jun t a de Superintendentes de 
Escuelas P ú b l i c a s , en la ses ión celebra-
da el d í a 30 de M a y o ú l t i m o , a c o r d ó 
modif icar la Regla X X de la C i r cu l a r 
n ú m e r o 6, serie corriente, de la misma 
Junta , la cual se e n t e n d e r á redactada 
en la forma s iguiente : 
' 'Si , como resultado de los e x á m e n e s 
una persona obtiene de cuarenta(40) á 
sesenta y cinco (Go) puntos y f racc ión 
de los cien (100) puntos posibles, ten-
d r á derecho a l ^Cert i f icado de Maes-
t r o de p r i m e r g r a d o ; " la que obtenga 
de sesenta y seis (06) á ochenta y c in-
co (85 ) y f racción, t e n d r á derecho al 
*'Certificado do Maestro de segundo 
g r a d o , " y la que obtenga de ochenta y 
seis (86 ) á cien (100) puntos o b t e n d r á 
el "Cer t i f icado de Maestro de tercer 
g r a d o . " 
L o que se p u b l i c a pa ra general co-
nonoci mien to .— Leopoldo Canelo, Se-
cre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Presi-
dente de la Jun ta . 
U n a c o m i s i ó n de comerciantes pre-
s e n t ó ayer a l sefíor Gobernador de la 
p rov inc i a la siguiente razonada instan-
cia en so l ic i tud de que disponga lo con-
veniente á fin de que p o r l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l se d é c u m p l i m i e n t o al pá -
rrafo 29 del a r t í c u l o 178 de las Orde-
nanzas Munic ipa les . 
E l Gobernador s e ñ o r í íu f íez , r e c i b i ó 
á l a comis ión de comerciantes con su-
m a cor tes ía , oyendo las razones que ex-
pusieron y p r o m e t i é n d o l e s estudiar el 
asunto en j u s t i c i a . 
A s í lo esperamos. 
H e a q u í l a ins tancia á que nos refe-
r imos : 
" S R Gobernador Civil . 
S e ñ o r : 
Gumersindo Galguera, mayor de edad 
del comercio y vecino del e s t ab lec í -
i lil • i 
w m 
Tenemos el gusto de par t i c ipa r les 
que acabamos de r e c i b i r o t ra nueva 
l emesa de Capas de agua Inglesas, ga -
rantizados impermeables y Paraguas Ca-
talanes d é varias clases de 10 y 12 ba-
r í lias. 
Portales de Luz 
T F . I . K F O N O í ) 2 í ) 
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miento s o m b r e r e r í a si tuado en la Cal-
zada de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 313, 
ante usted comparece y respetuosamen-
te dice: 
Que por estimar improcedentes va-
rios requerimientos que le ha becho e l 
A y u n t a m i e n t o para que acuda á las 
Oficinas del mismo á satisfacer la suma 
de doce pesos moneda americana que 
corresponde á la l icencia que necesita 
a d q u i r i r para que cada una de las v i -
drieras-muestrarios que tiene adosadas 
en la segunda l í nea de fachada de la 
casa de su domic i l i o , a s í como, los ar-
b i t r i o s correspondientes á la p o r c i ó n de 
v í a p ú b l i c a que ocupan dichas v i d r i e -
ras; i n v i t ó por medio de la prensa y de 
citaciones á domic i l i o , á los d is t in tos 
industr ia les que se encuentran en igua l 
caso, para una Jun t a general que se ce-
l e b r ó el d í a 26 del mes anter ior en los 
salones del "Cent ro de Cafés" ' , Cristo 
33 altos, á la cual acudieron los seño-
res siguientes: D . J o s é Carneado, de 
A n i m a s y Galiano, D . Vicen te L ó p e z , 
de Galiano 75j D , Juan Gonzá l ez , de 
Be la scoa ín 63; Rasinas y F e r n á n d e z , de 
B e l a s c o a í n 71 j Landa y Hermano, de 
Monte 406 y B e l a s c o a í n 8 1 ; D . R a m ó n 
S. López , del 83 y 85 de la misma ca-
l l e ; D. A u r e l i o P é r e z M i r , de Monte 
163; D . Juan R o d r í g u e z , de l 303 de la 
p rop ia calle; D . Silvestre S á i z O r t i z y 
R. F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , de l 111 y 
311 de d icha Calzada de l Monte ; Ig le -
sias y G o n z á l e z , de Gal iano 60 y 83; 
V a l l h o u r a t y Cort ina , del 72 de l a mis-
ma; D . Prudencio F e r n á n d e z , D . En-
r ique Ruiz y L Cobian y C o m p a ñ í a , de 
B e l a s c o a í n 45, 640 y 42 y 79 respecti-
vamente; D . R a m ó n G a r c í a , D . Segun-
do H é v i a y D . Juan E c h e v a r r í a , de 
Monte 2, 159 y 161 respectivamente; 
Sres. San M i g u e l y C o m p a ñ í a , de Com-
postela 131 ; D . J o s é M a r í a Otasola, de 
Galiano 114; D . R a m ó n Prendes, de 
Reina 87; y D . M a n u e l Flores y don 
Francisco M u ñ o z , de Mon te 315 y 301 
sucesivamente. 
Los s e ñ o r e s concurrentes a l conocer 
los fines que m o t i v a r o n la convocatoria 
manifestaron que de i g u a l manera ha-
b í a n sido requeridos por el A y u n t a -
miento para el abono de los a r b i t r i o s 
devengados por las mencionadas v i -
drieras - mostradores ; procedimientos 
que la J u n t a calif icó de injustos é ile-
gales, mientras permanezcan con v igor 
y eficacia sus propias disposiciones, 
dictadas en v i r t u d de acuerdos como el 
s iguiente : 
" E l A y u n t a m i e n t o en ses ión perma-
nente celebrada el 26 de X o v i e m b r e de 
1901, a c o r d ó que el a r t í c u l o 176 de las 
Ordenanzas Munic ipa les , mandado re-
formar por acuerdo de 28 de Marzo del 
mismo a ñ o , quede redactado en la for-
m a s i g u i e n t e : — A r t í c u l o 178.—Los es-
caparates y muestrarios de los estable-
cimientos, no p o d r á n sobresalir m á s de 
cinco c e n t í m e t r o s de la pered de la ca-
lle y las muestras b ien aseguradas, es-
t a r á n á l a a l tu ra de las puertas, no so-
bresaliendo de la pared m á s de veinte 
y cinco c e n t í m e t r o s , — L o dispuesto en 
el p r i m e r ext remo del p á r r a f o an ter ior 
NO SERÁ APLICABLE Á LOS ESTABLECI-
MIENTOS INSTALADOS EN CASAS DE 
PORTAL si sus escaparates ó v idr ie ras-
muestrarios se ha l l an adosadas á l a se-
gunda l í n e a de fachada. E n estos ca os 
PODRÁN SOBRESALIR m á s de los cinco 
c e n t í m e t r o s , pero nunca mayor espacio 
del correspondiente á l a TERCERA PAR-
T E D E L ANCHO D E L P O R T A L . — Y apro-
bada por el Sr. Gobernador C i v i l de la 
P rov inc i a la referida reforma,por acuer-
do del A y u n t a m i e n t o del d í a 26 do Ene-
ro ú l t i m o , se pub l i ca para general cono-
c imien to .— Habana 6 de Febrero de 
1902. — E l A l c a l d e M u n i c i p a l , Cárlos 
de la T o r r e . " 
La lectura del anter ior acuerdo y las 
consideraciones que sobre el mismo 
emi t ie ron los s e ñ o r e s de la j u u t a , d ió 
m o t i v o á que é s t a autor izara a l narran-
te para establecer y cousiguar ante l a 
superior au to r idad de V d . la m á s so-
lemne protesta, contra los procedimien-
tos que viene empleando el A y u u t a -
mieuto de esta Ciudad, a l e x i g i r á los 
duef íos de establecimientos situados en 
casas de por ta l , a rb i t r ios y derechos de 
l icencia, de v id r ie ras y escaparates 
muestrarios, que por hallarse adosados 
á la segunda l í n e a de fachada, e s t á n 
amparados por los preceptos del a r t í c u -
lo 178 de las vigentes Ordenanzas M u -
nicipales. 
E n efecto; si el a r t í c u l o 108 de las 
mencionadas Ordenanzas Munic ipa les , 
e s t á vigente, puesto que la reforma que 
el mismo suf r ió , fué aprobada por el 
Gobierno C i v i l de la P rov inc ia , y las 
vidr ieras-muestrar ios que han mot iva-
do las diferentes providencias que se 
impugnan , se encuentran adosadas á la 
segunda l í n e a de fachada, ocupando un 
espacio in fe r io r con mucho, á aquel que 
les s e ñ a l a el referido a r t í c u l o , ¿ex i s t e 
r a z ó n alguna que pueda jus t i f i ca r los 
requer imientos de pagos que por las 
precitadas v idr ie ras se viene haciendo 
á los d u e ñ o s de establecimientos á que 
aquellas corresponden? L a j u u t a en-
t iende que nó , pues aparte de las consi-
deraciones que preceden resulta injus-
t i f icada la e x a c c i ó n del impuesto i n d i -
cado uua vez que conforme el tex to 
aclaratorio, se consagra el debido respe-
to al derecho que asiste á los p rop ie ta 
r í o s de ocupar con v id r i e r a s hasta l a 
tercera par te del po r t a l , surgiendo de 
t a l premisa la consecuencia n a t u r a l y 
lóg i ca de que l a referida tercera par te 
á que se contrae el acuerdo tomado por 
el Consistorio, no debe n i puede con-
ceptuarse como v í a p ú b l i c a , que s e r í a 
el ún ico fuudaraento en que pud i e r a ba-
sarse el A y u n t a m i e n t o , necesitan abo-
nar los indus t r ia les como medio de que 
se les c o n s i é n t a l a c o n t i n u a c i ó n de los 
indicados escaparates ó vidrieras-mues-
trarios, es o t ra d i s p o s i c i ó n equivocada 
que no puede ajustarse n i se ajusta á 
n i n g ú n sistema n i r e g l a m e n t a c i ó n cono-
cida, tanto m á s cuanto que las v i d r i e -
ras tantas veces citadas no son o t ra co-
sa—y esto lo sabe todo e l mundo—que 
colecciones de muestras donde se e x h i -
ben los pr inc ipa les a r t í c u l o s que mar-
can y de t e rminan l a i n d u s t r i a que se 
ejerce, por l a cua l pagan sus d u e ñ o s l a 
t r i b u t a c i ó n que le fija l a L e y del Sub-
s id io I n d u s t r i a l . POR TANTO: 
A V d . ocurre supl icando que eu m é -
r i t o á las razones expuestas se s i rva 
disponer lo conveniente á fin de que 
por la A l c a l d í a , se d é c u m p l i m i e n t o a l 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 178 de las 
Ordenanzas Mun ic ipa l e s y se deje s in 
efecto el cobro de los indicados a rb i t r ios 
hasta tanto se resuelva l a presente al-
zada, por ser de j u s t i c i a lo que l a j u n t a 
p ide y el representante de la misma, 
sol ic i ta de V d . respetuosamente. 
Habana 19 de J u n i o de 1903. 
NECROLOGIA. 
U n nuevo golpe de l a advers idad 
viene á h e r i r en sus m á s caras y m á s 
santas afecciones á nuestro ant iguo y 
m u y quer ido amigo don Rafael F e r n á n -
dez de Castro, 
E n la m a ñ a n a de h o y ha dejado de 
ex i s t i r , r end ida a l peso de largos é i m -
placables padecimientos, la s e ñ o r a d o ñ a 
Rafaela Castro de F e r n é n d e z de Castro, 
la respetable y bondadosa v i u d a de l 
i lus t re hombre p ú b l i c o y opulento ha-
cendado. 
Desgracia t e r r i b l e es é s t a pa ra el 
hogar que l l o r a l a d e s a p a r i c i ó n de la 
d i g n í s i m a mat rona y para esta socie-
dad que entr is tecida comparte duelo 
tan sensible. 
Dama dotada de los altos sent imien-
tos de car idad, p a s ó por l a t i e r r a ha-
ciendo, p r ó d i g a y dulcemente, e l b ien 
de cuantos á sus puertas l l amaron . 
¡Con q u é dolor s a l u d a r á la g r a t i t u d 
de muchas almas esa t umba que se 
abre! 
E l DIARIO DE LA MARINA a l dar 
cuenta en sus columnas de l t r i s t e suce-
so se asocia a l pesar de los fami l i a res 
de la v i r tuosa anciana, y con especia-
l i d a d al h i j o a m a n t í s i m o , don Rafael , 
deseando á todos la r e s i g n a c i ó n nece-
soria para su f r i r desgracia t a n i n -
mensa. 
Paz á los restos de d o ñ a Rafaela 
Castro de F e r n á n d e z de Castro. 
E l domingo fa l lec ió en esta c iudad 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Francisca 
Q. M u ñ o z , v i u d a de Fabre , abuela de 
nuestra m u y est imada c o m p a ñ e r a eu 
e l per iodismo s e ñ o r i t a Rosario Siga-
rroa, d i rec tora del semanario i lus t ra -
do Cuba L ib re . 
L a finada l l egó á su anc i an idad m u y 
quer ida de cuantos la t ra ta ron , p o r 
sus v i r tudes , y especialmente de sus 
famil iares . 
Reciban todos nuestro p é s a m e , y en 
par t i c i r l a r l a Sr i ta , Sigarroa, en c u y o 
dolor le a c o m p a ñ a m o s . 
E L DOCTOR LÓPEZ 
E l m i é r c o l e s , de m a ñ a n a , l l e g a r á á l a 
Habana en el Mor ro Castle el D r . Gus-
tavo López , secretario de la Academia 
de Ciencias y m i e m b r o de la C o m i s i ó n 
que a s i s t i ó a l Congreso M é d i c o celebra-
do en M a d r i d en nombre de la Corpo-
r a c i ó n de que forma par te . 
E l D r . L ó p e z q u e d ó retrasado en ios 
Estados Hu idos porque necesitaba v i s i -
t a r algunos manicomios en d icha Re-
p ú b l i c a , pues aparte de su m i s i ó n cien-
t í f ica al Congreso, l l evaba un encargo 
especial de la Sociedad de Dependien-
tes, l a que bajo su d i r e c c i ó u e s t á le-
vantando u n depar tamento de enajena-
dos con los adelantos m á s recientes. 
A r e c i b i r al doctor L ó p e z c o n c u r r i r á 
el presidente de l a A c a d e m i a de Cien-
cias y numerosos miembros de é s t a , a s í 
como sus amigos par t iculares . 
ROMEO Y J U L I E T A 
Nuestro quer ido amigo don J o s é Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z , á qu ien sus muchos 
amigos conocen por Pepin, se ha he-
cho cargo hoy de la f á b r i c a de tabacos 
aRomeo y J u l i e t a " , cuya escr i tura de 
compra fué firmada ayer tarde. 
UN A C U E D U C T O 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas y 
el Senador de la m i sma p r o v i n c i a se-
ñ o r Betancourt , a c o m p a ñ a d o s de dos 
vecinos de U n i ó n de Reyes, v i s i t ó hoy 
al Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , de l 
cual sol ic i taron apoyo para cons t ru i r 
u n acueducto en el que por medio del 
cual se pueda dotar de agua a l pueblo 
ci tado. 
E l s e ñ o r Estrada Pa lma p r o m e t i ó á 
l a comis ión t r a t a r del pa r t i cu l a r en e l 
Consejo de Secretarios que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a . 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO). 
B a r r i o de Vives 
Por l a Centra l de pa r t ido , se consti-
t u i r á la noche del martes 2 del actual , 
en l a casa cal le de M i s i ó n n ú m e r o 110, 
e l C o m i t é de este b a r r i o ; á cuyo acto 
quedan inv i tados todos los vecinos del 
ba r r io . 
Se ruega la p u n t u a l asistencia á este 
acto Republ icano que t e n d r á lugar d i -
cho d í a á las siete de la noche. 
Habana y J u n i o Í 9 de 1 9 0 3 . — J í d u a r -
do Valles, Francisco de Armas, R a m ó n 
Ruiz . 
T 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnrativa, Vmm\(. j Recoi is í i t i iyeate 
t ü ñ m mam DEL 
He '̂ t- - ^ - ^ ^ ^ f i i . - ^ k - ^ k , - ^ -
alt 
E S T A D 0 S _ 1 ] M B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
MA]STGA D E V I E K T O 
I fueva TorJc, J u n i o J.—S e g ú n ú l t i -
mas noticias de G a n í e s v i l l e . G e o r g i a , 
hubo, á consecuenc ia de l a m a n g a d o 
viento que p a s ó por aquel la local idad, 
c ien muertos en el molino de G a n í e s -
vil le y c incuenta en el de N e w H o -
l land; has ta l a fecha no se sabe que 
h a y a habido desgrac ia a l g u n a en la 
c iudad, pues todos los molinos ó 
prensas de a l g o d ó n que sufr ieron los 
efectos del meteoro se h a l l a n fuera 
del casco de l a p o b l a c i ó n . 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
WasJiington, J u n i o ^ . - - D u r a n t e e l 
pasado mes de Mayo, la deuda de los 
E s t a d o s Unidos h a tenido una d i smi -
n u c i ó n de $ 3 . ^ 4 7 . 3 8 5 . 
T E L E G R A M A D E S I M P A T I A 
E l pres idente Roosevelt h a te legra-
fiado desde el terr i tor io de W a s h i n g -
ton, en donde se h a l l a actualmente , 
a l gobernador del E s t a d o de K a n -
sas, p a r a manifestar le el sent imiento 
que le h a causado la horrorosa c a t á s -
trofe de T a p e c a , á cuyo pueblo e n v í a 
el testimonio de s i m p a t í a en la des -
grac ia que le a q u e j a . 
N O H A H A B I D O P R O T E S T A 
L o n d r e s , J u n i o Se niega el que 
el gobierno i n g l é s l iaya protestado, 
s e g ú n a n u n c i ó ayer un te legrama de 
P u e r t o E s p a ñ a , i s la T r i n i d a d , contra 
l a orden del gobierno venezolano por 
la cua l se s u p r i m e n las A d u a n a s de 
C i u d a d B o l í v a r y de l golfo de P a -
ría , 
N O Q U I E R E S E R M E N O R 
Q U E LOS D E M A S 
C r l s t i a m , Noruega, J u n i o ,3.--Desde 
el d í a 21 de l pasado se ha l la en erup-
c i ó n el vo l can H e d a , en l a I s l a n d i a . 
I N E S P E R A D O R E G R E S O 
D n r b a n , Colonia del Cabo, J u n i o 2 . 
— H a l legado á. este puerto e l vapor 
a l e m á n Gauss , que l l e v ó u n a expedi -
c i ó n c i e n t í f i c a á los mares a n t á r t í c o s , 
l a que se d a b a por perdida , á conse-
cuenc ia del largo tiempo t r a n s c u r r i -
do s in que se tuv ieran noticias de 
e l la . 
D E S T R U C C I O N D E U N M O L I N O 
G a n í e s v i l l e , Georgia , J u n i o 2 . - - J A I 
m a n g a de viento a r r a n c ó y a r r o j ó á 
u n a g r a n d i s tanc ia los dos pisos s u -
periores de l molino de G a n í e s v i l l e , 
que se ha l l aban atestados de opera-
rios del mismo, los cuales m u r i e -
ron casi todos; las dos terceras partes 
de dichos operarios eran mujeres y 
n i ñ o s . 
L A S I N U N D A C I O N E S 
E N E L O E S T E 
Nueva Y o r k , f / i m í o ^ , - - L a s noticias 
recibidas es ta m a ñ a n a , anunc ian que 
c o n t i n ú a muy grave l a s i t u a c i ó n en 
los distritos del Oeste que h a n sido 
inundados . 
C o n motivo de hal larse amenazados 
St . L u i s , M i s u r í , en l a cua l se e s t á ce-
lebrando ac tua lmente u n a E x p o s i -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l y otras c iudades 
de l mismo E s t a d o , la Ofic ina C l i m a -
t o l ó g i c a h a enviado instrucc iones es-
peciales á las autoridades de los puer-
tos en peligro. 
C O M I T E D E V I G I L A Í Í C I A 
N ó t a s e la falta de un gran n ú m e r o 
de personas eu K a n s a s City y se ha 
h a constituido un C o m i t é de Vig i lan-
cia para conservar el orden é impedir 
el saqueo en d i cha c iudad. 
N O T I C I A S A B U L T A D A S 
H a n sido muy exageradas las noti-
cias que se publ icaron ayer respecto 
á las p é r d i d a s sufridas por la gran fá-
br i ca de carnes en conserva de A r -
mo ú r d a l e . 
N U M E R O D E V I C T I M A S 
N u e v a Y o r k , J u n i o ^ . - S e g ú n las 
ú l t i m a s noticias de Ganiesv i l le s á b e -
se con certeza que han perecido en 
la c a t á s t r o f e de ayer 8-4 personas; 
pero l a l ista e s t á t o d a v í a incompleta; 
el n ú m e r o de heridos es de l o O , entre 
los cuales hay unos cuarenta que lo 
e s t á n mortalmente . 
S I N C O N F I R M A C I Ó N 
No se h a confirmado la noticia que 
c o r r i ó ayer de que la misma manga 
h a b í a hecho grandes destrozos y m a -
tado á doce personas en Sulpheer 
Spingo, que se ha l la á siete millas al 
norte de Gainesv i l l e . 
S I N H O G A R N I RECURSOS 
E n los alrededores de Gainesvi l le 
hay mil lares de personas sin hogar y 
careciendo de toda clase de recur-
sos. 
L A M A N G A 
L a m a n g a de viento que tenia 
unas cien varas de d i á m e t r o , c a y ó 
inesperadamente sobre los arrabales 
de Gainesv i l l e en los cuales d e r r i b ó 
en pocos instantes sobre 2 0 0 casas, 
entre las cuales varios edificios gran-
des ocupados por f á b r i c a s y molinos 
de a l g o d ó n y muchas casas quintas. 
B a s t a r o n al meteoro dos minutos 
p a r a que quedara t erminada su obra 
de d e s t r u c c i ó n , y á los cinco m i n u -
tos de haber pasado, el sol bri l laba 
de nuevo como si n a d a hubiera suce-
dido. 
H U E L G A 
Fi lade l f ia , J u n i o ^ . - -Se han decla-
c larado en hue lga pidiendo mayores 
jornales y menos horas de trabajo 
9 0 . 0 0 0 tejedores de esta c iudad; con 
este motivo h a n sido cerradas las OOO 
f á b r i c a s de tejidos que existen en la 
misma. 
N U E V O I M P U E S T O . 
Y a l p a r a i s o , J u n i o 2.-EA Vicepre-
sidente del P e r ú l ia declarado en el 
discurso que p r o n u n c i ó , con motivo 
de la a p e r t u r a del Congreso, que el 
gobierno de d i c h a r e p ú b l i c a se pro-
pone establecer un nuevo impuesto 
sobre el tabaco. 
A T A Q U E . 
T a r i s , J u n i o ^ . - T e l e g r a f í a n de S a i -
da , A r g e l , que en el ataque que die-
ron los moros n ó m a d a s á la c o l u m n a 
que escoltaba á Mr . J o u n a r t , G o b e r 
nador de d i c h a colonia, se hic ieron 
á aquellos 5 6 muertos y 2 0 heridos, 
resultando l igeramente heridos 17 
t iradores franceses . 
Ú L T I M A S N O T I C I A S 
Nueva Y o r k , J u n i o L o s c a d á 
veres de las v í c t i m a s que hizo el tor-
nado en Mangles se encuentran ho 
rr iblemente mutilados. 
New Hol land es un b a r r i o de G a i -
nesville y aunque el molino de algo-
d ó n que hay en d icho lugar su fr ió 
a v e r í a s de poca c o n s i d e r a c i ó n , unas 
100 casitas donde habi taban los opera 
r íos de l a f á b r i c a h a n sido destruidas , 
pereciendo 3 9 personas y resultando 
her idas unas 117 m á s . 
T e l e g r a f í a n de K a n s a s City qUe ha 
uelto á reanudarse la coimmi0a* 
¡ióu entre d icha c iudad y el iuteri 
del Es tado , en el cua l existen 
de 2 0 . 0 0 0 personas sin hoo-ai- » 
cendiendo á 5 0 el n ú m e r o do muer 
tos. 
E n North T o p e k a s á b e s e que hasta 
ahora han perecido ;>4 personas 
T O M A D E F I G U I G 
P a r í s , J u n i o 2 - -E1 p e r i ó d i c o Patr i 
publ ica ta noticia, a ú n sin confirmar 
de que las tropas francesas han oc i / 
pado esta m a ñ a n a la plaza de Fig-nfg 
Arge l ia , perdiendo en el asalto sesenl 
ta entre muertos y heridos, 
L E O N X I I I 
R o m a , J u n i o 2 . — H a l l á n d o s e nue-
vamente cansado, pero no enfermo, 4 
consecuencia del excesivo calor, ei 
m é d i c o de Su Sant idad h a logrado 
convencerle de que suspendiera todas 
aquellas audiencias que no fuera 
extrictamente necesario celebrar. 
Para los niños pokes. 
Las provisioues de arroz, harina de 
m a í z y leche coudeusada que teníamos 
eu el Dispensario, se hau coucluido. 
Supl ico á las personas generosas qué 
uo o lv iden á los n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l imento . Dios p a g a r á el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensar io a L a Candad" , se 
hal la en la calle de la Habana, esquí-
na á C h a c ó u , p lan ta baja del Obis-
pado. DR . M . DELFÍN. 
L A S D E S T I L E R I A S K E E R L A N D E S A S 
C E L E T - S C H I E D A M - E O T T S R D A M 
H O L A N D A 
Tienen e l gusto de par t i c ipar al e«-
mcrc io en general que á p a r t i r del d í a 
2 del corr iente mes se p o n d r á á la ven-
ta en la Lon ja de V í v e r e s y con ca rác -
ter permanente las m á s ricas y sabro-
sas de las ginebras importadas de Ho-
landa t i tu ladas : u E l H o l a n d é s " y " E l 
B ú l a l o " en garrafones, canecas y en 
tarros de c r i s ta l como t a m b i é n todos 
los otros innumerables productos de 
esta c o m p a ñ í a . 
Con t a l m o t i v o inv i tamos al comer-
cio consumidor nos honre con su visita 
ya en la Lonja ó en esta su casa y ten-
dremos sumo gusto en obsequiarles con 
una prueba de nuestros r i q u í s i m o s pro-
ductos y a p r e c i a r á n que nuestra gine-
bra es de ca l idad fina y aroma excelen-
te y m u y super ior á todo lo conocido y 
de mejor sabor que el de muchas otras 
marcas que en la ac tual idad se venden 
por ginebnos Holandesas sin haber vis-
to j a m á s á Ho landa . 
Estas grandes d e s t i l e r í a s tan conoci-
das en el mundo entero como las más 
importantes que existen en los países 
bajos y en toda Europa , han estableci-
do su d e p ó s i t o permanente en esta ca-
p i t a l y l a bondad de sus a r t í c u l o s , uni-
da á l a equidad de sus precios compa-
rados con los de otros productos simi-
lares, h a r á que en breve plazo sean 
acojidos por el comercio en general de 
esta isla*con marcada p r e d i l e c c i ó n . 
D e p ó s i t o general en la I s la de Cuba, 
H í n z e & C?., A g u í a r 134, Apar tado 32. 
Lonja de V í v e r e s , Puesto n ú m e r o 100. 
Cta. 940 1-2 
Se recomienda la acredi tada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 2 4 9 W - 3 5 - t í i 
St . Prec ios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4830 alt 13-t-19 My 
a y d l 
£izi esposo, ¡lijos, hijos políticos q amióos que suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á ^¡ics y con-
currir á la casa mortuoria, 6uba Í2i, mañana miércoles á las 8 de la 
misma, para acompañar el cadáver al Cementerio de 6olón, por lo cual 
quedarán eternamente aóradecidos. 
Pedro Fclez. de Castro y Gamiz. 
Pedro, Rafael, Antonio, Cármen, 
Bafaela y Félix Fernández de 
Castro y Castro. 
Rabana, 2 de $>unío de i^OS. 
Alejandro Rodríguez Capole. 
J o a q u í n L . Jacobsen. 
Dr . Freincisco Zayas. 
Pedro Pablo Gnillá. 
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V e i n t i ú n a ñ o s se cum-
p len hoy del d í a en 
que7 tras una v ida tan 
agi tada como movib le , 
de jó de ex i s t i r el h é r o e 
legendario de I t a l i a , el 
campeón de la democracia, J o s é G a r i -
^ X o ' e s cosa de hacer a q u í la h i s to r ia 
de su vida, empleada en conquistar l a 
l ibertad para los op r imidos y la u n i -
dad para su pa t r ia . A s í se le v i ó unas 
veces marchar al lado de los p iamon-
Lses y otras combat i r contra ellos, ya 
recorriendo una par te de la A m é r i c a 
latina, ya conspirando en pro de sus 
¿ o a l e s , ó bien peleando en F ranc i a 
contra W prusianos. L a c é l e b r e expe-
¿ición de los m i l de Marsala es una 
«ágina digna de la epopeya. 
Amigo de M a z z i n i y colaborador de 
su obra, con él c o n s p i r ó , y estuvo en 
los lugares de mayor pe l igro , arr ies-
p-ando su v ida por defender la l i b e r t a d . 
I tal ia , que lo a d m i r ó en v ida , vene-
ra su memoria. 
R E P O R T E E . 
m mM8 DE LA I D A 
En todas partes no se oyen m á s que 
lamentos de padres y maridos respecto 
d é l a creciente extravagancia de las 
mujeres en el vestir. Puede ser que 
haya a l g ú n caso pa r t i cu la r en que ten-
gan derecho á quejarse; pero en gene-
ral, uc les asiste l a r azón , supuesto que 
si aquellas adolecen hoy del defecto 
que les reprochan, no deben los hom-
bres o lv idar que hace y a varias gene-
raciones que vienen incur r i endo en 
exageraciones de muchas otras clases, y 
por lo tanto, t ienen la o b l i g a c i ó n de 
ser indulgentes, con tanta m á s r a z ó n , 
cuanto que esa desenfrenada afición de 
las mujeres á adornar su persona, obe-
dece las m á s de las veces al deseo de 
garadarles. 
Ko se puede dudar de que la mayor 
dicha que exper imanta una es la que 
le proporciona la idea de que e s t á ele-
gantemente vestida. Para que tenga 
ese convencimiento, no es preciso que 
lleve telas costosas ó ricas joyas, pues 
todo es re la t ivo: pero lo que se puede 
asegurar es que el 95 por 100 de las 
mujeres no l l evan el t raje que corres-
ponde verdaderamente á su p o s i c i ó n 
social; pues mientras una costurera ó 
criada inv ie r te todos sus ahorros en la 
MAS NOVEDADES 
De este cómodo y elegante calzado de 
horma Inglesa ha rec ib ido la s iempre 
oportuna p e l e t e r í a 
OBISPO ESQ. A CUBA 
Imperiales g l a c é con pun-
tera charol sue la algo sa -
liente, punto visto del 
afamado "Krippendorf" $ 5 - 3 0 oro 
Polonesas g-lacé iguales á 
los Imperiales $ 5 - 3 0 oro 
Imperiales g l a c é de cofov 
de moda, de gran gusto 
ídem idem idem $ 5 - 3 0 oro 
Polonesas glacé co/or de 
moda de a l ta novedad y 
. esquisito gusto $ 5 - 3 0 oro 
JKípatos de g l a c é negro v * 
« c color iguales á los I m -
periales y polonesas. . . $ 5 - 3 0 oro 
Otras clases parecidas de 
buena cal idad $ 4 - 2 4 oro 
Pstas clases y estas novedades única-
Wénte las recibe y vende la p e l e t e r í a 
LA GRANADA 
Teléfono n ú m . 76 
C 944 j l in . 2 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela h i s t é r i c o - s o c i a l 
ESCRITA E.\ ITALIANO POR CAROLINA 1.NVERN1Z10 
(CONTINUACION! 
—Las tomo con g u s t o , — e x c l a m ó 
í jendo la Av i spa ,—porque me agradan 
y siempre me han agradado: recuerdo 
(iue de chica he jugado muchas pasa-
>pS a una vendedora de c a s t a ñ a s para 
gusto ai paladar sin costarme dine-
¡Qué tiempos aquellos, si me hu-
W e i s conocido! Era flaca como un 
proejo, s iempre hambrienta , con cua-
•J*0 P^gos por traje, descalza en el ve-
anoj y en ei i n v i ¿ r n o con unos zuecos 
HUe hac ían un ru ido endiablado y de-
^ P ^ a b a n á los otros i nqu i l i nos de m i 
( j f < ' Pues p a r e c í a que de repente le 
Sala a uno algo en la cabeza. 
Ja Av i spa se detuvo. P a r e c í a que 
j ^ a b a con, aquellos recuerdos que Ste-
no y Su l l ^ a escuchaban á v i d a m e n t e , 
tzÁ^ñ ^01(lUe ^es importase mucho el 
^c la A v i s p a , sino porque é s t e 
i d p i 0 1 ^ b a c o u ol de la baronesa y 
(]p e ^ a l í a ; as í , pues, no q u e r í a n per-
ar 111 Una palabra, n i i n t e r r u m p i r l a , 
é a r ^ t alS"aaas par t icular idades fuesen 
^ ^ ^ l o s fastidiosas é insignificantes, 
fcud- t e n í a i s p a d r e s ? — p r e g u n t ó t í -
^ • ' t i r . c Cuiumba mientras la A v i s -
a d q u i s i c i ó n de una de esas horrorosas 
blusas de encajes de a l g o d ó n ó una de 
esas espantosas pamelas cubiertas de 
flores de trapos, una dama elegante 
de l g r an mundo se adeuda hasta los 
ojos para comprar las ú l t i m a s noveda" 
des de P a r í s , y d e s p u é s vienen los gran-
des apuros para pagar las cuentas de 
la t i enda y la modis ta cuando se 
pagan. 
Sabemos m u y bien que las exigen-
cias de la sociedad moderna tienen 
gran parte en las extravagancias de la 
mujer, al imponer le ciertas o b l i g a c i o -
nes de cuyo cumpl imien to no puede 
ex imirse sin exponerse á caer en r i -
d í c u l o . 
U n a mujer prudente, p o d r í a , s in em-
bargo, aunque perteneciera a l gran 
mundo, arreglarse de manera que, aun 
cuando se v is t ie ra elegantemente, y se 
c i ñ e r a á seguir todos los caprichos de 
la moda, no resultase gravosa á su pa-
dre ó mar ido ; para lograr lo , b a s t a r í a 
s implemente que dejase de comprar lo 
que no necesita, pues es sabido que na-
da sale tan caro como la e c o n o m í a m a l 
entendida; la mujer e s t á s iempre d i s -
puesta á comprar , aunque no lo nece-
site, lo que le parece barato y t iene la 
m a n í a de probar las costureras y mo-
distas de todas sus amigas y conoci-
das, no porque es t é disgustada con las 
que suelen trabajarle, sino s implemen-
te porque los precios de a q u é l l a s son 
m á s bajos y s e g ú n se c o m p r e n d e r á f á -
ci lmente, este sistema puede l l eva r l a 
mucho m á s lejos de donde pensaba i r . 
Cada a ñ o se va enriqueciendo la 
g u a r d a r r o p í a con tres ó cuatro vestidos 
i n ú t i l e s , cuando pudiera su ama haber-
se arreglado con uno ó dos algo m á s ca-
ros, que cada uno de los desechados y 
que le hubieran prestado buen servicio. 
Las quejas contra la constante s u b i -
da de precios de los cada d í a m á s n u -
merosos a r t í c u l o s que necesita la m u -
j e r para vestirse son generales; no n i e -
go que esas quejas sean fundadas; pero 
el mal que las o r ig ina tiene un reme-
dio que consiste en comprar solamente 
lo ext r ic tamente necesario, p e n e t r á n -
dose bien la mujer de la idea de que u n 
solo traje bueno vale m á s y viste mejor 
que seis malos, á pesar de costar tan to 
como dos de és tos . 
L a mujer que tiene verdadero b u e n 
gusto y se sabe vestir, j a m á s compra 
m á s de lo necesario y se presenta siem-
pre b ien ataviada, á pesar de que se 
necesita tener hoy mucho m á s ropa que 
en los t iempos pasados. 
E l secreto de tener pocas ropas y 
estar siempre elegantemente vestida es 
un ar te qua n inguna mujer entiende 
tan bien como la francesa. 
Si podemos cerrar los ojos sobre las 
locuras que comete la mujer para ves-
t irse á la ú l t i m a moda y d i scu lpa r l a 
hasta cierto punto, no r e s á l t a l o mismo 
respecto de otras extravagancias en que 
i suelen i n c u r r i r desgraciadamente, y 
que desdicen completamente del deco-
ro de su sexo, pues las hay que i nva -
diendo un terreno que d e b e r í a estarles 
vedado, dan banquetes, asisten á los 
clubs, apuestan en las carreras y re-
gatas y al J a i - A l a i , fuman, juegan á 
los naipes y, segí íu hemos oido decir y 
nos causa hor ro r repet i r lo , hay a lgu -
nas que se exceden en el uso de las be-
bidas a l cohó l i cas , todo para i m i t a r á 
los hombres, que son á veces m u y ma-
los modelos que copiar. 
TOMÁS DELORME. 
!? * ? ^ 
Se han publ icado en estos d í a s a lgu-
nos a r t í c u l o s hablando de la convenien-
cia de subs t i tu i r los l ibros americanos 
de nuestras escuelas por otros m á s apro-
piados á nuestra lengua, á nuestras 
costumbres y á todo lo que const i tuye 
el medio ambiente del n i ñ o en esta 
t i e r r a . 
Exis ten ciertos m é t o d o s de lec tura 
t raducidus l i tera lmente del i ng l é s , cu-
ya g r a d a c i ó n bien entendida de lo fá-
c i l á lo dif íci l resulta perfectamente 
absurda en la t r a d u c c i ó n castel lana; 
pues como todo el mundo sabe, hay 
muchas palabras m o n o s í l a b a s en i n g l é s 
que tienen en castellano medio k i l ó m e -
t ro de long i tud y son de imposib le 
a d a p t a c i ó n "en el ejercicio correspon-
diente. 
H a y t a m b i é n l ibros de lectura que, 
a d e m á s de estar muy mal traducidos, 
hablan al n i ñ o de osos, bisantes, ska-
ting-boats, y cien cosas m á s , rgoalmen 
te interesantes y apropiadas á Cuba. 
Con estos l ibros c o n o c e r á n nuestros h i -
jos á Longfel low y al á rbo l de W a s h i n -
ton, pero no á Hered ia ni á l a A v e l l a -
neda. 
Sin ins is t i r acerca de esto y para de-
mostrar que no solo las traducciones 
sino aun los mismos l ib ros or iginales 
son á veces bastante malos en la t i e r r a 
c lás ica de la opulencia en i n s t r u c c i ó n 
pa c o n c l u í a de t ragar una c a s t a ñ a y en-
cima b e b í a un buen trago de Barbera . 
81, s í — r e s p o n d i ó l i m p i á n d o s e los 
labios con un p a ñ u e l o recamado, de 
colores, un poco estropeado, un p a ñ u e -
lo de su h i ja—he nacido en pleno or-
den con el estado c i v i l . M i padre era 
vendedor de h ie r ro v ie jo ; pero cuando 
yo comenzaba á tener el uso de r a z ó n 
ya no v i v í a cou m i madre, sino con una 
de su profes ión , y j un tos c o g í a n unas 
borracheras fenomenales que d e b í a n ser 
causa de su ru ina . Efectivamente, l a 
quer ida de m i padre c o n f u n d i ó una no-
che la ventana de su cuarto p o r l a puer-
ta y la encontraron destrozada en el 
patio. A m i padre, d e s p u é s , lo encon-
t raron tendido en el paso de n i v e l de l 
fe r rocar r i l de Porta Susa. E r a una no-
che de niebla; el guarda no le v i ó ; m i 
padre, é b r i o por completo, c a y ó justa-
mente á t r a v é s de los rieles. E l t ren le 
a r r a n c ó la cabeza, que fué puesta en l a 
cesta con los huesos y d e m á s pedazos 
de su cuerpo. 
¡Qué h o r r o r ! — b a l b u c e ó Colomba 
e s e r e m e c i d a . — ¡ Q u i é n puede expl icar 
el golpe t e r r i b l e . q u e s e r í a ese para 
vuestra madre y para vos! 
L a A v i s p a se puso á re i r . 
—Querida s e ñ o r a Colomba, para vos 
que t e n é i s por padre un hombre de 
bien, y vuestra madre fué una santa 
mujer ; para vos que h a b é i s v i v i d o sin 
conocer las nulidades de ciertas exis-
p ú b l i c a , aportamos a q u í u n b o t ó n que 
s e r v i r á de muestra. 
Conste antes de seguir adelante que 
no pretendemos r i d i c u l i z a r el buen em-
p e ñ o de los Estados Unidos en d i fun-
d i r la ; i n s t r u c c i ó n y cuyas univers ida-
des, escuelas t é c n i c a s y a g r í c o l a s é ins-
t i tuciones educativas de todo g é n e r o 
somos los p r imeros en a d m i r a r y ya pa-
r a nosotros q u i s i é r a m o s , pero a l mismo 
t i empo deseamos hacer ver que no es 
oro todo lo que reluce y que por casas 
editoriales de p r i m e r orden y dedica-
das á las escuelas se i m p r i m e n obras 
que revelan mucha ignorancia y bas-
tante desahogo en sus autores. 
L a obra á que nos referimos se l l a m a 
" E u r o p a moderna" y es el l i b r o q u i n -
to de una serie destinada á lecturas 
geográ f i ca s en las escuelas y editada 
nada menos que por el D i r ec to r de la 
Escuela normal de Boston, ese Boston 
donde fuimos á aprender los maestros 
cubanos. 
Por ser aquel lo que m á s conocemos, 
se nos o c u r r i ó leer l a par te r e l a t i va á 
E s p a ñ a , é h ic imos bien, pues ra ra vez 
hemos hal lado lec tura m á s d i v e r t i d a . 
Empieza con u n hermoso alarde de 
i l u s t r a c i ó n h i s t ó r i c a d ic iendo en su p á -
g ina 279: "Al ñ n , en t i empo de Colón, 
inmedia tamente antes de l descubri-
mien to de A m é r i c a , los crist ianos fue-
ron ya bastante fuertes para ¡ a r r o j a r el 
guante á l a n a c i ó n morisca y entunces 
e m p e z ó una guer ra desesperada por la 
p o s e s i ó n de la p e n í n s u l a e s p a ñ o l a . " 
V e a n ustedes q u é adelantado andaba 
de noticias el pobre s e ñ o r que hace co-
menzar una guer ra de ocho siglos pre-
cisamente cuando t e r m i n ó . E l s i t io de 
Granada, s e g ú n el Sr. Coe, autor de el 
l i b r o , " d u r ó una [ p o r c i ó n de a ñ o s ; " 
¡ eche usted s i t i o ! 
A h o r a se mete con los pobres ferro-
carr i les: ' 'Cuando el t ren l lega á una 
e s t a c i ó n los pasajeros aguardan pacien-
temente que el t r en c o n t i n ú e su mar-
cha; l a espera puede ser de qu ince m i -
nutos, t r e in ta , una hora entera; nadie 
sabe cuando e l t r en v o l v e r á á p a r t i r . 
Como no hay t i empo fijo para las para-
das, el t r en se detiene 6 sigue confor-
me al capr icho del maqu in i s t a y con-
duc to r : as í es en E s p a ñ a . " 
A los que hayan viajado por E s p a ñ a 
nada tenemos que decirles para que se 
r í a n con nosotros; á los que no, pode-
mos asegurarles bajo pa labra de honor 
que aun los ferrocariles andaluces ( los 
peores de E s p a ñ a ) son algo mejores 
que el de Mar ianao , t an c ó m o d o , l i m -
pio , r á p i d o y silencioso como todos co-
nocemos. 
" E n los caminos" , prosigue mis ter 
Coe, "se ven de trecho en trecho peque-
ñ a s cruces que s e ñ a l a n el l uga r donde 
los viajeros han sido asesinados." ¡Oh , 
sorte infe l ice! 
D e s p u é s de esto l a d e s c r i p c i ó n de 
E s p a ñ a se reduce á Sevi l la , de l a cual 
dice es l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a por exce-
lencia, Barcelona, Valenc ia , San Sebas-
t i á n , B i lbao y M a d r i d , son de o t ra na-
ción para el Sr. Coe. 
" L a s casas," dice é l , " e s t á n p in ta -
das de alegres colores, rosa, azul y ver-
d e . " ¡ Q u é l i n d o . Dios m í o ! ¡ M i r e us-
ted que hablar de colores a l l i donde to-
das las casas e s t á n blancas como l a nie-
ve y donde se p rod iga la cal con verda-
dero e n s a ñ a m i e n t o ! 
A h o r a describe á los sevillanos de 
ambos sexos con p rop iedad igua l á los 
cromos franceses y alemanes. " L o s 
hombres son todos altos, m u y t r i g u e -
ñ o s y usan generalmente sombreros de 
copa a l ta de seda y grandes capas fo-
rradas de r ico t e rc iope lo . " " L a s mu-
jeres e s p a ñ o l a s son notablemente her-
mosas," (vamos, menos m a l ) " todas 
son m u y t r i g u e ñ a s , no hab iendo en to-
da E s p a ñ a mujeres de pelo r u b i o " ( y a 
so le t o r c i ó el b u r r o ) . " V i s t e n de ra-
so negro, adornado con franjas de bo-
las negras, coquetonas pantuflas con 
altos tacones color escarlata y r a ra vez 
se v é un sombrero . " Es un verdade-
ro mi l ag ro que se le haya pasado ha-
b la r del trabuco narangero y del p u ñ a l 
en l a l iga . 
N o queremos p r i v a r á nuestros lec-
tores de u n t roc i to que vamos á t radu-
c i r l i t e ra lmente cou toda su c u r s i l e r í a . 
' 'Muchas costumbres r o m á n t i c a s exis-
ten a ú n en Sev i l l a , y otras ciudades 
e s p a ñ o l a s . E n las altas horas de la 
noche los embozados caballeros toman 
sus gu i ta r ras y v a n á dar serenatas á 
sus amadas; á veces ellas contestan 
t a m b i é n con sus gui ta r ras ó les a r ro jan 
flores desde los altos balcones. M i e n -
tras tanto l a l uz de la l una b a ñ a n d o la 
tor tuosa callejuela, cambia en mar-
fil y p l a t a las moriseas c e l o s í a s ; l a b r i -
sa de l a noche llega cargada del pe r fu -
me de los naranjos y solo se oye el 
b lando gotear de la fuente y el mus i ca l 
sonido de la gu i t a r r a ' '• 
Pasando de la p o e s í a r o m á n t i c a a l 
p r o s a í s m o moderno con la ve loc idad 
de u n c i n e m a t ó g r a f o , nos e n s e ñ a como 
se reparte la leche por las m a ñ a n a s . 
" E l reparto d i a r i o de la leche se obt ie-
ne de esta curiosa manera. P a s é a n s e 
por las calles p e q u e ñ a s cabras que son 
o r d e ñ a d a s por los mismos criados de 
las casas y no es ra ro ver alguna cabra 
i r de calle en calle golpeando con los 
cuernos en la puer ta y esperando en 
cada una hasta que los par roquianos 
las o r d e ñ a n . " G o m ó s e vé , es m u y có-
modo este servicio ch ivo a u t o m á t i c o 
(s. g. d. g . ) , solo es de lamentar que 
se le haya o l v i d a d o a l autor consignar 
si aquellos in te l igen tes animales pasan 
t a m b i é n la cuenta el s á b a d o , perciben 
el impor t e y dan el vue l to correspon-
diente. Eecomendamos á la conside-
r a c i ó n del Consejo P r o v i n c i a l el ejerci-
cio de esta i n d u s t r i a (caso que se i m -
plante en Cuba) como fuente de ingre-
sos; s e r í a a l t amente l u c r a t i v o ob l igar 
á poner un sello en cada cuerno. 
Hab lando de las maravi l las de la Ca-
tedra l dice, "las velas son altas como 
m á s t i l e s , las capil las son en n ú m e r o de 
ochenta y se dicen en ellas d i a r i a m e n -
te 500 misas ." Creemos que la m a y o r 
par te de estas no t ic ias las d e b i ó adqui -
r i r e l autor de a l g ú n g u a s ó n , antecesor 
de M a n olí to Gazquez, 
A la t e r m i n a c i ó n del c a p í t u l o hay 
¡como no! una d e s c r i p c i ó n sui g é n e r i s 
de una corr ida de toros, func ión p r e -
di lec ta de "este pueblo sediento de 
sangre". Sin parar mientes en si es 
m á s ó menos c iv i l i zado el sport t a u r i -
no que el b o x i n g americano, c o n -
cederemos de buena ganaqne es mucho 
m á s sen t imenta l dejar destrozar dos 
hombres á p u ñ e t a z o s ó quemar v ivos á 
negros previamente rociados con pe-
t ró l eo , que matar toros y caballos i n -
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Cain perd ió el Para í so por haber dado muerte á sn hermnao 
Abel , nada menos que con la quijada de un burro, lo cual prueba 
que el gachó era de armas tomar. 
Pero consta en autos que después de cometida tan pecaminosa 
acción l loró amargamente en señal de arrepentimiento. Ya era 
tarde. Para lo que a ú n no es tarde es para que las señoras que 
tengan exceso de masas puedan disimularlas sin molestia alguna, 
dando á su cuerpo la esbeltez de que carecen, usando el ú l t i m o 
modelo de Cor S e t Droit-Devaut acaba de recibir 
E L C O R R E O OE P A R I S , O B I S P O SO, 
expresamente para señoras gruesas. Es un corset de cuti de h i l o 
y ballenaje de primera con caderas largas y aseguramos á nuestras 
dientas que es el ú l t i m o modelo adoptado por las elegantes pari-
sienses. Cualquiera corsetera cobrar ía $21-20 oro; nuestro precio: 
DOS L U I S E S , a d e m á s los hay de á $5-30 y $4-24, T a m b i é n se aca-
ban de recibir muchas novedades en telas de verano, aplicaciones, 
cuellos de fantasía y los O R G A N D I E S N U E V O S que l l a m a r á n la 
a t enc ión entre las Señoras elegantes. 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO 8O 
L A C A S A D E L O S M O L D E S Y L I B R O S D E M O D A . 
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ten cías , estas cosas os producen mucho 
efecto, como le p r o d u c i r í a n á m i Fan-
n y ; pero si hubieseis sido desde peque-
ñ a acogida á golpes por el padre ; si 
vuestra madre fuera una mujerzuela de 
bu rde l que, s e g ú n sn buen ó ma l hu-
m o r ó for tuna, os pegaba xí os daba de 
comer; si h u b i é s e i s crecido m á s con 
la ayuda de Dios que de los vuestros, 
os aseguro que n i n g u n a cosa os conmo-
v e r í a . ¡Si s u p i é r a i s c u á n t a s y c u á l e s es-
cenas he presenciado en m i mocedad! 
Si debiera c o n t á r o s l a s todas se os pon-
d r í a l a p ie l de ga l l ina . M i madre r e ñ í a 
con todos, y á menuda s a l í a con l a ca-
beza y las costi l las rotas. U n a vez la 
pusieron presa y estuvo dos semanas. 
Y o hubiera muer to de hambre si no me 
hubiesen dado de comer las vecinas 
por caridad. Has ta una de é s t a s , po-
s e í d a de s i m p a t í a y p iedad por m í , h izo 
las gestiones necesarias j m r a que me 
recogieran en un asilo. Y q u i z á cre-
ciendo entre aquellas buenas hermanas, 
con tantos buenos ejemplos á l a vis ta , 
hubiese l legado á ser una muchacha 
honrada y la esposa fel iz de a l g ú n hom-
bre de bien. Pero cuando m i madre se 
e n t e r ó de que la vecina se interesaba 
por m í , le a r m ó una escena que j a m á s 
la o l v i d a r é . Le di jo que se ocupase de 
sus cosas, que el la sola mandaba en su 
hi ja , la c a r g ó de in jur ias , y como a q u é -
l l a contestaba con d i g n i d a d y í inne/ .a , 
a c a b ó por t i r a r l e á la cara un zueco. 
A los gr i tos de l a her ida , que sangraba 
por l a frente y la nariz , y á los i m p r o -
perios de m i madre, se h a b í a reunido 
mucha gente, p r o d u c i é n d o s e un baru-
l l o indecible. A q u e l l a vecina fué a ú n 
tan generosa que no se q u e r e l l ó a l Juz-
gado; pero el d u e ñ o de la casa nos des-
p i d i ó , con t an ta m á s razón que le de-
b í a m o s muchos meses de a lqu i l e r ; a s í , 
pues, l levamos nuestros andrajos á o t ro 
s i t io . A los doce a ñ o s , gracias á a lgu-
nas amigas de m i madre, ya estaba yo 
hecha á toda clase de vida , s iempre 
amar i l l a como una zanahoria y siem-
pre í laca. N o t e n í a o t ra cosa de bel lo 
que los ojos y los cabellos, y una len-
gua tan punzante que por sobrenombre 
me pusieron el de Av i spa . Y , sin em-
bargo, creedlo, en el fondo no era ma la : 
no p o d í a ve r suf r i r n i l lo ra r á a lguno; 
me hubie ra qu i tado el pan de la boca 
para dar lo á u n hambr ien to , y me hu-
biese qui tado l a p i e l pa ra salvar la de 
o t ra persona. M i madre me conoc ió de-
masiado tarde y se a r r e p i n t i ó del modo 
c ó m o me h a b í a educado. Era inv ie rno , 
y m i madre c a y ó enferma: el m é d i c o 
d i jo que la l l eva ran a l hospi ta l porque 
l a t is is se h a b í a desarrollado. Pues 
b¿en, yo quise cu ra r l a en casa. N o os 
cimíi to c ó m o c a s t i g u é m i cuerpo y m i 
a lma á l in de que nada faltase á m i 
madre, t u v i e r a medicinas, caldos, v ino 
y carne. Su (Mifonnedad la p o n í a sobre-
manera t r is te ó i r r i t a b l e , pero yo i le-
servibles. L o que nos hace gracia en 
la d e s c r i p c i ó n , por que demuestra que 
sa l ió de la cor r ida conver t ido en un to-
rero completo, es su a f i rmac ión de que 
'Ua mayor hab i l i dad de los bander i l le -
ros consiste en c lavar al t o i o p e q u e ñ a s 
lanzas en la cabexa cerca de la o re ja" 
¡Olé ya, los toreros con garbo! ¡ Q u e 
mano de botellazos se l l e v a r í a el tore-
ro que hic iera esas habi l idades! 
E n vista de todas estas prec ios ida-
des que escribe sobre E s p a ñ a , j u z g a -
mos que la par te consagrada á las d e -
m á s naciones de Europa, debe estar 
igualmente bien escrita y no dudamos 
que con l ibros como este los n i ñ o s ame-
ricanos salgan i l u s t r a d í s i m o s de l a es-
cuela y con m u y exactos conocimientos 
acerca de los pueblos europeos y sus 
costumbres. 
I m i t a n d o á un conocido Doctor , no 
terminaremos nuestro a r t í c u l o s i n 
t r ansc r ib i r un pensamiento del cele-
brado poeta y pensador don Cara lam-
pio Gómez , vencedor en los Juegos 
Florales de Ceiba del A g u a quien d i j o 
as í en un momento de verdadera ins-
p i r a c i ó n : 
Cuando tengas ajiaco fresco en casa 
N o compres carne en lata amer icana . 
E L MAESTRO CIRUELA 
Nuestro estimado amigo el doc tor 
don R a m ó n de la Puerta, ac t ivo corres-
ponsal de este p e r i ó d i c o en Pedro Be-
tancourt , se encuentra desde ayer en 
esta capi ta l y hemos tenido .el gusto de 
estrechar su mano, h a b i é n d o n o s ente-
rado por su conducto de las suntuosas 
fiestas que para conmemorar el p r i m e r 
aniversario de la c o n s t i t u c i ó n de Cuba 
en R e p ú b l i c a se l l e v a r á n á efecto en 
dicha v i l l a , la m á s pintoresca y sim-
p á t i c a de la p r o v i n c i a de Matanzas, du-
rante los d í a s 4, 5, 0 y 7 del actual , 
para las que reina e x t r a o r d i n a r i a ani-
m a c i ó n , no solo en el t é r m i n o , sino en 
todos los pueblos comarcanos, h a b i é n -
dole cabido el honor de ser comisiona-
do por el s e ñ o r don F lo ren t ino H e r n á n -
dez, popula r y quer ido A l c a l d e M u -
n i c i p a l y Presidente de la J u n t a de 
Festejos, para que en su nombre y el 
del pueblo invi tase al Pbro. Dr , D o v a l 
á que tome par te en la gran Misa con 
Te-Deum que Se l l e v a r á á efecto el d í a 6. 
A m i g o como lo es nuestro correspon-
sal del notable orador sagrado, y á pe-
sar de encontrarse algo fatigado por 
las continuas fiestas de la clase á que 
ha asistido, deseando complacerlo, y 
en su v i r t u d a l s e ñ o r Alca lde y a l 
pueblo que as í lo desea v ivamente , d i -
r i g i r á su pa labra á todo aquel pueblo 
ca tó l i co el d í a ti del mes presente. 
Los elementos e s p a ñ o l e s de d icha v i -
l la , unidos estrechamente á los cubanos 
desde los pr imeros t iempos del nuevo 
carden de cosas, c o n t r i b u i r á n con entu-
siasmo á que é s t a s sean las m á s suntuo-
sas hasta ahora celebradas. Igua lmente 
la colonia a s i á t i c a se dispone á dar real-
ce á las fiestas. 
A s i s t i r á n á P l a misma, inv i tados al 
efecto, el s e ñ o r senador, general don 
Pedio E. Betancourt, a c o m p a ñ a d o de 
su respetable esposa, quienes apadrina-
r á n la bandera que o s t e n t a r á en lo 
adelante la d i sc ip l inada c o m p a ñ í a es-
colar "Ti radores de Maceo" , que el 
m u y entusiasta Pabl i to L ó p e z ha orga-
nizado para o rgu l lo de los habitantes 
de aquella v i l l a , y el s e ñ o r doctor don 
L u i s F o r t ú u , presidente ind i scu t ib le 
del pa r t ido republ icano conservador en 
Matanzas. L o e x t e n s í s i m o del progra-
ma que tenemos en la mesa nos i m p i -
de publ icar lo í n t e g r o : sólo podemos ma-
nifestar que en él hay para todos los 
que gusten pasar cuatro d í a s de a l e g r í a : 
torneos, p r o c e s i ó n c í v i c a , fuegos a r t i f i -
ciales, carreras en sacos, sartenes ahu-
madas, etc. Las fiestas s e r á n ameniza-
das por las reputadas orquestas de M i -
guel Fa i lde y Pedro Rojas. 
L A L O T E 
Sr. Di rec to r del DIARÍO DE LA MA-
RINA. 
D i s t i n g u i d o Sr: 
L e e s t i m a r é se s i rva tener á bien pu-
b l i ca r m i o p i n i ó n sobre el debat ido 
asunto de i m p l a n t a r nuevamente la 
renta de " L o t e r í a " , 
Vengo con m i grano de arena á ro-
bustecer la o p i n i ó n en sentido a f i r m a t i -
vo, pues a ú n cuando existen corr ientes 
negativas á sn i m p l a n t a c i ó n , la mayo-
r í a del pueblo cubano, y entre ellos los 
peninsulares inscri tos como ciudadanos, 
ó nó, desean que d icha renta vue lva á 
gaba á calmar sus accesos y s n d í a has-
ta l l o ró por la e m o c i ó n . U n a noche que 
no t e n í a ya fuerzas, me l l a m ó á su 
lado y me d i j o con la voz enronque-
c i d a : 
— T ú m e r e c í a s una madre mejor : per-
d ó n a m e . 
L a c u b r í la cara de besos y b a ñ é sus 
mej i l las con mis l á g r i m a s . E r a n las 
p r imeras l á g r i m a s de sincero dolor que 
yo derramaba. 
^ L a A v i s p a v o l v i ó á callarse: estaba 
vis ib lemente conmovida ; pero esta 
e m o c i ó n d u r ó poco. C o m i ó otras dos 
c a s t a ñ a s , t o m ó un buen sorbo de Bar-
bera y luego e x c l a m ó ; 
—¿Os fastidio, no es verdad, cou es-
tos gimoteos?. 
—No, no,—se a p r e s u r ó á decir Co-
lomba,—nos i n t e r e s á i s , por el contra-
r io , mucho: cont inuad . 
— M i madre m u r i ó y fu i yo sola á 
a c o m p a ñ a r l a hasta el camposanto. Y a 
no t e n í a nadie en el mundo. Entonces 
fué cuando me t r o p e c é con U r s u l a . . . 
A l nombre de la vieja, que h a b í a si-
do el mal genio de J u l i a y aun lo era, 
Stenio y su h i j a se estremecieron, cam-
b i á n d o s e una minada. 
L a A v i s p a t e n í a encendido el rostro. 
— H e conocido, sabedlo, mujeres pre-
versas, pero tanto como esa n inguna ,— 
r í ü i t i n u ó . — ¡ Y q u é prudencia! ¡ Q u é 
h i p o c r e s í a ! No arriesga j a m á s un paso 
Bin que estuviera segura de él . U r s u l a 
ex i s t i r por muchas razones que no pue-
den escaparse n i á V d . n i á l o s que lean 
estas l íneas . E l juego de azar conocido 
por " L o t e r í a " , implan tado en naciones 
cultas, y creado en esta Isla por el Go-
bierno e s p a ñ o l ; ha sido considerado 
siempre como un a t rac t ivo para el r i co 
y un deseo para el pobre, para el que 
careciendo de bienes, y sin grandes es-
peranzas de poder mejorar su s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , dado que su modesto suel-
do ó j o r n a l , no le pe rmi t e el ahorro 
constante al fin de en el m a ñ a n a legar 
á sus descendientes algo con que tener 
asegurada la subsistencia. 
Bueno es ser moralista, pero nunca 
l legar á un radical ismo ta l , que raye en 
lo r i d í c u l o . 
E n Cuba e x i s t i ó una Caja de A h o -
rros que era para el modesto obrero el 
g u a r d i á n de sus intereses y para el opu-
lento capi tal is ta , la Empresa que mejo-
res d ividendos r e n d í a , de a h í el a l to 
i n t e r é s ó p r i m a con que sus acciones 
eran cotizadas en plaza. Pero un fraca-
so enorme d i ó fin á esa Sociedad, no 
h a b i é n d o s e creado otra, por l a descon-
fianza lóg ica que e x i s t i r í a en el pueblo 
depositante por lo que respecta a l ma-
nejo de sus ahorros. 
S in la existencia de la L o t e r í a , s« 
han creado, tomando carta de natui-ale-
za, inmensidad de rifas, unas que pare-
ce representan g a r a n t í a s por la respon-
sabi l idad que aparenta el banquero, y 
otras que no satisfacen parece al pueblo, 
dado que se han dado casos de obtener-
se un premio mayor, y no se ha dado 
cou el banquero, el cual esplota y per-
manece de i n c ó g n i t o , y con tanta m á s 
razón , cuanto que de ser conocido y no 
pagar, si bien d á con su human idad en 
la Corte Correccional que le impo-
ne fuerte m u l t a , t a m b i é n resulta cas-
t igado el que juega . 
A falta, de nuestra L o t e r í a , se viene 
impor tando , s e g ú n las sorpresa que 
acusan los p e r i ó d i c o s amenudo, bi l letes 
de M a d r i d , y el lo t iene su e x p l i c a c i ó n , 
á fal ta de L o t e r í a Nacional , se busca 
la de M a d r i d , ú n i c a que ofrece a l j u -
gador g a r a n t í a , por ser el Estado el 
banquero. 
E l proyecto presentado al Senado 
cubano resulta serio y l ibe ra l , no se l i -
m i t a , mejor dicho, no se prohibe l a i n -
t r o d u c c i ó n de bi l letes de la L o t e r í a de 
E s p a ñ a , sino que en guarda de los de-
rechos del Tesoro de la R e p ú b l i c a Cu-
bana, se pe rmi t e su venta con el 100 
por 100 de recargo que va á parar co-
mo fuente de ingresos á las Cajas de 
Cuba. 
Se dice que el juego de la l o t e r í a es 
inmora l , yo estimo que nó, puesto que 
como quiera que es vo lun ta r io , el que 
quiere juega, y el que nó lo m i r a con 
indiferencia. 
Si , pues todos reconocemos el dere-
cho de que se abonen sus haberes á los 
i nd iv iduos que proceden del E j é r c i t o 
Cubano, nada mejor para ello, que des-
t i na r la renta de . " L o t e r í a " á ese obje-
to, e m p e z á n d o s e el pago por el soldado 
para que emplee su capi ta l en terrenos 
de labranza, ó a s e g u r á n d o l o en h ipo-
teca ó compra de inmuebles, y t e r m i -
nando por los m á s altos ó sean los Je-
fes; y esa renta del Tesoro, c o n c l u i r á 
con las escandalosas rifas no autoriza-
das, el pobre t e n d r á una a s p i r a c i ó n le-
g í t i m a ; y el E ra r io P ú b l i c o un segun-
do ingreso. 
Se afirma, que nuestro respetable 
Presidente el s e ñ o r Estrada Palma, 
p o n d r á su veto al proyecto, estimo que 
no s u c e d e r á ; puesto que si su deseo es 
cont ra r io á la c r e a c i ó n de nuestra " L o -
t e r í a " , conociendo c o m o v á resultando, 
la o p i n i ó n de nuestro p a í s , si no lo san-
ciona tampoco le p o n d r á ese veto, de-
j a n d o que el proyecto de por s í , l legue 
á ser Ley s e g ú n previene el p á r r a f o 39 
del A r t í c u l o 62 de la C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
De V . atento s, s. 
UN REPUBLICANO. 
S[S. M a y o 28 de 1003. 
P U B L Í C A a o Ñ E Í 
Cnba y A m é r i c a . — S e g ú n nos c o m u n i -
ca el s e ñ o r don Manuel R o m á n , #adini-
nis t rador de esta notable revista, se ha 
agotado la e d i c i ó n ex t r ao rd ina r i a del 
20 de Mayo, América, en 1903, gracias 
á la desusada demanda que obtuvo tan 
celebrada e d i c i ó n . Ac tua lmen te se es-
t á n r e i m p r i m i e n d o algunos pliegos pa-
ra completar con los sobrantes un l i m i -
tado n ú m e r o de ejemplares y é s tos se 
p o n d r á n á l a venta en la admin is t ra -
c ión , Gal iano 79, á dos pesos p la ta ca-
da uno; y se d a r á n de regalo á los que 
en este mes se suscriban por un semes-
tre . 
E l é x i t o que ha obtenido el b r i l l a n t e 
l i b r o , Amér i ca en 1903, era de espe-
rarse. 
t e n í a consijo á J u l i a y la t rataba con 
especial mi ramien to , mientras la mu-
chacha tomaba ya con el la los aires y 
au to r idad de s e ñ o r a . A l menos as/, 
era en apariencia; pero, en rea l idad , 
U r s u l a h a c í a doblegarse á J u l i a ante 
sn vo lun t ad , j iorque si aquella mucha-
cha era de í n d o l e viciosa, t e n í a sin em-
bargo una deb i l i dad de c a r á c t e r que 
p o d í a l legar á serle fatal. U r su l a no 
se contentaba con tener á J u l i a á su la-
do; a lqu i laba cuartos á otras j ó v e n e s , 
y entre é s t a s fu i yo una. Os lo d igo 
enseguida; yo era la m á s fea de la ca-
sa, pero a l mismo t iempo t e n í a tanto 
ingenio, era tan bur lona, que p r e f e r í a n 
á las otras y todas mis c o m p a ñ e r a s me 
profesaban gran amistad, J u l i a sobre 
todo me p r e f e r í a , y por su boca supe 
que h a b í a nacido en u n a c o n d i c t ó u m u y 
buena, que h a b í a estado en colegio, y 
que. al m o r i r su padre la e n c o m e n d ó á 
Ú r s u l a , que él juzgaba una santa mu-
j e r y h a b í a estado dos a ñ o s á su servi-
cio, U r s u l a habla sabido insinuarse 
tanto en. el á n i m o de Ju l i a , que é s t a no 
p o d í a hacer nada sin ella. Ursu la era 
la que d e s a r r o l l ó sus vicios, l i sonjeó su 
vanidad , y que le p r e s t ó mano en todos 
sus.caprichos. J u l i a no la amaba, pe-
ro su f r í a su ascendiente, si bien que 
aquella vieja infame se mostraba re-
servada hacia ella, N i n g u d o conoc ía 
el pasado de U r s u l a ; yo sola lo des-
c u b r í . 
4 —Edición de la tarde—Junio 2 de 1903. 
Puede estar satistecho el Cuerpo de 
Bomberos de la Habaua del resultado 
de la íuucióu que á su beneficio ofreció 
anoche en el Nacional la Compañía de 
los señores Balaguer y L a r r a . 
L a concurrencia, muy selecta en la 
enla, era bástate numerosa en las al-
tas galerías . 
Siguiendo la triple curva de los pal-
cos ve íase por todas partes una socie-
dad elegante y distinguida. 
Algunos nombres, escogidos al azar, 
bastarán para dar idea cabal de la dis-
t inción del concurso. 
Entre las señoras: la Marquesa del 
Real Socorro, Zaldo de Martínez, E s -
t évez de Lasa, Marina Mart ínez de Sa-
las. Hernández de Cay? Pérez Chau-
mont de Truftiu, Casanova de Carol, 
Balaguer de Iglesia. Lasa de Sedaño, 
Ereyre de Mendoza, Valcárcel de 
Echarte, Moliner de AJbad, la Condesa 
de Loreto, Castañer de Coronado, Go-
v í n de Pau'rés, De Beche de Place, Mo-
liner de Laborde y la bella é intere-
sante señora García Montes de Terry . 
Señori tas: las de Manrara, las be-
llas heimanitas Amparo, Caridad, Ma-
rina y Luisa Victoria; A n g e l í ta Echar-
te, Ernestina Ordóñez, María Luisa 
Freyre, Cerina Garc ía Montes, Marga-
rita Goyín, Leocadia V a l d é s Fanly , 
Rosita Senil, María Antonia Vil lalba, 
María Luisa Jorr in , R i t a María Carol, 
Chichíta Gordo vés , Amel ia Coronado, 
Lol i ta Fernández , Graziel la Varona, 
las señoritas de Cancio, Pepa Mart ínez 
y más, muchas más que eran gala y en-
canto de la noche. 
L a oficialidad de los Bomberos asis-
tió en pleno. 
Toda, con el nuevo uniforme. 
P a r a los artistas de la Compañía Ba-
laguer-Larra hubo grandes aplausos en 
la representación de Los hijos aatijlcia-
les, obra que con más propiedad podr ía 
llamarse E l colmo de los líos. 
Cuidado que hay enredos é intrigas 
en esa comedia. 
U n verdadero rompe cabezas. 
Larra—que es otro colmo: el de la 
grac ia—rec i tó el m o n ó l o g o Tratado de 
Urbanidad en medio de risas y aplau-
sos. 
E n el Tratado hay c a p í t u l o s de ur-
banidad como és te : 
— ''Cuando se habla con una persona 
y esta mira para otro lado ó es un mal 
educado ó . . . un bizco." 
Ni una ni otra cosa advert íase en 
aquel momento. 
Todo el mundo miraba—dele i tándo-
se con sus palabras y sus actitude s— 
para el arch is impát i co L a r r a . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C H A M P I O N D E 1903 
Carrera de velocidad entre los clubs 
''Siglo X X " y " B a i r e " . Domingo 31 
de Mayo de 1903. 
E n la carrera efectuada esa día, ani-
mada como ninguna, obtuvo otro seña 
lado triunfo el aguerrido Club "Bar-
r é " ! Se trataba de la primera entre los 
considerados como primeros corredo-
res del Champion, Severiano Hoyos y 
J o s é Lozada, del "Siglo X X " y " B a i -
re" respectivamente. 
A las tres menos 27 minutos se lan-
zó la primera carrera. E l corredor del 
*'Siglo X X " montaba una bicicleta 
"Tribune" y el Sr. Lozada una ' 'Ra-
cycle" niquelada. 
No queremos mencionar las per i pe 
cias de esta importante carrera. Baste 
solo decir que el corredor del " B a i r é " 
sacó á su contrario del "Siglo X X " 
dos k i lómetros de ventaja en los 15 que 
se recorrieron. 
Sucesivamente fué derrotado el "Si -
glo X X " en la 2? y 4? carrera, siendo 
en cambio victorioso en la 3^ y 5^. 
L a fiesta terminó en la maraor armo-
nía y entusiasmo. 
A S A L T O Y l i O B O 
Anoche se presentó en la Estación de 
Policía del Vedado el blanco Antonio 
García Villacusa, natural de Artemisa, de 
33 años, casado, empleado y vecino de 
H n í i m . 28, manifestando que al transi-
tar por la calle de PU domicilio entre 7 y 
9 fué asaltado por tres individuos, uno-
blanco, otro mestizo y otro negro, siendo 
este últ imo quien le agarró por el cuello, 
mientras el segundo le robó de los bolsi-
llos del saco 58 pesos, moneda americana, 
y 65 centavos plata española. 
E l individuo blanco quedó á gran dis-
tancia, sirviendo de vigilante. 
Los ladrones, una vez conseguido su 
objeto, imprendiero la fuga. 
L K X I O N G R A V E , C A S U A L 
E l teniente de la 11* Estación Sr. Aba-
lles, por delegación del juez de guardia, 
se constituyó anoche en la casa núm, 205 
de la calzada de Jesús del Monte, por 
haber tenido noticias de encontrarse allí 
un menor lesionado. 
Este resultó ser el mestizo José Luis 
Fernández, natural de la Habana, y de 
19 meses, el cual había sido asistido en 
el Centro de Socorro de la 3? demarcación, 
de la fractura completa de la extremidad 
inferior del cúbito izquierdo, do pronósti-
co grave. 
Según manifestación do la madre del 
lesionado, ésto sufrió casualmente el da-
ño que presenta al caerse c u s a domici-
lio. 
K O B O C O N E S C A L A M I E N T O 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer se presentó en la Estación de Poli-
cía de Jesús del Monte, I ) . José Antonio 
García, vecino de la calle de Villanuevii 
u ú m , 3, participando que al regresar á su 
domicilio le informó su cuñada Angela 
Moreno que, al amanecer del domingo, 
apareció violentado un balaustre de una 
ventana que da al patio, y que también 
en otra habitación, residencia de D. Mau-
ricio Soto, le arrancaron una tabla de la 
puerta y, por esta apertura, consiguieron 
quitarle la tranca que la cerraba. 
De e.sta habitación robaron cuatro pe-
eos que tenía en un pantalón el señor 
Soto. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de Instrucción del distrito Oeste, y la 
policía practica investigaciones sobre el 
esclarecimiento del robo y de quiénes 
sean los autores. 
I N T O X I C A D A 
L a niña Mercedes Martínez Gener, de 
-diez y ocho meses de edad y vecina de 
Lealtad 121, fué asistida en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, de 
una intoxicación de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica, originada 
por haber ingerido agua de añil. 
E N T R E M U J E R K S 
Las blancas María V. Cobos y María 
Mús, vecinas de la calzada de la Infanta 
núm. 65, fueron detenidas por el vigilan-
te 348 al encontrarlas en reyerta, y estar 
lesionada la primera de ellas. 
También una hija de la segunda se 
querella contra la Cobos, porque al inter-
venir en la cuestión ésta la lesionó en un 
brazo, dúndole una mordida. 
De este suceso se dió cuenta al juzgado 
competente. 
R I F A A S I A T I C A 
E n la calle de Perseverancia, esquina ú 
Concordia, fué detenido por el vigilante 
núm. 106, el asiútico Carlos Achón, al 
sorprenderlo expendiendo papeletas de la 
rifa asiática á la meztiza Manuela García 
Muñoz. 
E l detenido, lo mimo que la García, in-
gresaron en el Vivac á disposición del 
Juzgado Correccional del primer distrito. 
F R A C T U R A G R A V E 
Vicente Arias, vecino de la calle de 
Hospital núm. 5, hizo entrega en la 7? 
Estación de Policía, de un certificado mé-
dico, por el que consta haber sido recono-
cida y curada por primera vez, la me-
nor Graciela Arcas, de dos años de edad, 
de la fractura completa de la pierna 
derecha, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una silla, estando jugando eu su 
domicilio, 
L E S I O N A D O 
A! transitar por frente al Hospital de 
San Lázaro, el blanco Porfirio Torricella, 
conduciendo una polea de hierro hubo és-
ta de caérsele, y cayéndole encima de la 
mano derecha, sufrió dos heridas, que ca-
lificó de grave el médico de guardia en 
el Centro de Socorro d é l a 2- demarcación. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
H U R T O 
Demetrio Clavera, vecino de San R a -
fol número 774, se querelló contra tres 
menores blanco, que estuvieron en su ha-
bitación, y de los cuales sospecha sean los 
autores del hurto de catorce pesos plata, 
que tenía guardados debajo de una almo-
hada. 
Los expresados menores niegan la acu-
sación. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la casa número 25 de la calzada de 
la Infanta, falleció repentinamente el 
blanco Pedro Quesada Morales, natural 
de la Habana, de 25 años y de ocupación 
jornalero. 
Su cadáver fué remitido al Necroco-
mió. 
C O N UNA C A S C A R A D E M A N G O 
Al resbalar en su domicilio, con una 
eáscara de mango, la blanca Ruperta Ex-
pósito, de 35 años, vecino de progreso n" 
6, sufrió la fractura completa de la tibia 
y peroné derecho. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grve. 
B I L L E T E S D E M A D R I D 
E l Inspector de la Aduana don David 
García, presentó ayer á l a s seis y cuaren-
ta y cinco minutos de la tarde en la es-
tación de la policía del Puerto, á un indi-
viduo blando que dijo llamarse Benito 
Leal, casado, de España, de 32 años, pro-
fesión torero y pasajero del vapor correo 
español Jil/onso X I I . 
Dicho individuo fué detenido por el 
expresado Inspector, por haber tratado 
de introducir billetes de la lotería de Ma-
drid. 
A Leal Casado le fueron acupados por 
el Inspector David García, seis paquetes 
de billetes que llevaba ocultos, atarlos en 
la cintura y piernas, por debajo de la ro-
pa que vestía, en los momentos que tra-
taba de abandonar el vapor para venir á 
tierra. 
E l detenido manifestó que los billetes 
le fueron entregados á bordo por un pa-
sajero al que solo conoce de vista, para 
que los trajera á tierra donde lo esperaría 
y que al recibir los citados billetes le da-
ría una buena gratificación. 
Los seis paquetes resultaron contener 
125 billetes enteros para el sorteo que se 
ha de celebrar en Madrid el día 30 de 
Junio del año actual y 35 billetes más pa-
ra elsorteo del 10 de Julio próx imo. 
E l valor de los billetes es de $3,200 pla-
ta española. 
Los ya mencionados billetes quedaron 
en la Inspección General del Puerto eu 
calidad de depósito. 
E l sargento de guardia don M. Roque, 
levantó el atestado correspondiente, re-
mitiendo al detenido al Juzgado de Ins-
trucción del Este, á disposición del Juez 
del mismo, ante el cual se presentará á 
prestar declaración el Inspector don Da-
vid García. 
V A P O R E S C O R R E O S 
E l Alfonso X I I I l legó á la Coruña, 
sin novedad, á las diez de la noche del lu-
nes I? 
E l Montevideo salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en Nueva 
York, á las dos de la tarde del sába-
do 3. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Procedente de Génova, Barcelona y es-
cala fondeó en puerto anoche á las doce 
el vapor correo español León X I I I , con-
duciendo carga general, correspondencia, 
152 pasajeros para la Habana y 145 de 
tránsito. 
V A P O R F R A N C É S 
E ! vapor francés L a Ñ o r arre, que salió 
del puerto de la Coruña el 23 de Mayo, á 
la una de la tarde, ha llegado á este puer-
to hoy, 2 de Junio, á la una de la madru-
gada, habiendo empleado para efectuar 
la travesía nueve días y medio. 
E L E S P E R A N Z A 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy, procedente de Veracruz, el vapor 
americano Esperanza. 
E L M O N T E R E Y 
Ayer tarde salió pa"a Veracruz el va-
por americano Monterey, con carga y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
E l yapor italiano Giusscpe Corraja 
importó de Mobíla el siguiente ganado; 
Para F . \Volfe, J6 vacas y 15 terneros. 
Para J . W. AVhitacre, 37 añojos, 1 toro, 
32 vacas y 15 terneros. Para R. A . Mo-
rris, 9 toros y 24 añojos. 
De New Orleans trajo el vapor ameri-
cano Lomsiana para don F . Wolfe 50 
añojos, 7 vacas, 7 terneras y dos caballos. 
V . 
V . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79% á 80 
Calderilla de 8n á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o )de ^ á 8 p< 8% á 
á 35 P. 
contra español. \ 
Oro amer. contra ] 
plata española, j 
Centenes á 0.57 plata. 
E n cantidades., á 6.50 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
pañola j 
Habana, Junio 2 de 1903. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
r n X T T l ' T í O en todas cantidades so-
U I W J bre aih;ijas y vaiot es. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Antonio Alvavodiaz y Cont/t. 
4972 26a—My26 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 2. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D . J . B . Chesuey, de Baltimore. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia IV 
Entradas .—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. J . S. Me Michael y señora, de 
los Estados Unidos; E . L . Gaubon, de 
Artemisa; W . A. Johns, de Chicago. 
H O T E L P A S A J F 
D i a l ? 
Entradas .—Después de las once de la 
mañana: 
Srew. D. Oscar Crobt, de New Orleans; 
señora A . Mederos, de la ciudad. 
Dia 2 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sr. D. E . Castro, de Matanzas. 
Dia 2 
Salidas.—Srta. A . F . Grifflng, F r a n -
cisco Rivero Rico y familia, John W . 
Cann, Miss Martha Landreth, B. J . F r a -
nell, W . W. James, J . C. A vera, W . B. 
Thomas. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia l? 
Entradas.—Sres. D. C. N . Messolon-
ghites, de Nueva York; Rev. Santos Ro-
bles Gutierre/., España; H . H . Weir, Yo-
bile, Autonio Alvarez, Coruña. 
Dia 1? 
Salidas.—Sres. D. Max Sieger, W . D. 
Thomas. 
TRIUNFADORAS.—Entre las señori-
tas qne desde la Habana concurrieron 
á las fiestas de Santa Clara, con moti-
vo de las con íerenc ias de Beneficencia 
y Corrección, se organ izó un certamen 
que tuvo por principal iniciador á nues-
tro popular c o m p a ñ e r o en la prensa 
don Juan Manuel Caballero, repórter 
de L a Lucha. 
E l sufragio, reñ ido y entusiasta, pro-
c lamó Reinas de las Fiestas á tres se-
ñor i tas que ya, por su belleza, gracia y 
d i s t inc ión , ejercen la m á s adorable de 
las soberanías . 
Sus nombres? 
Ju l i ta Roca y Casuso, J u l i a Varona 
y Tomasita Figucredo. 
P a r a las tres triunfadoras vayan en 
estas l íneas nuestras felicitaciones afec-
tuos ís imas . 
ZARZUELA Y C O M E D I A . — E s decir, 
Albisu y el Nacional, los dos teatros 
que ofrecen boy función. 
L a del Nacional es de moda y se com-
pone de la graciosa obra cómica M a t r i -
monio Civi l y el juguete L a enredadera. 
M a ñ a n a : Pepita Bet/es, por tandas. 
E n Alb i su está combinado el progra-
ma del modo siguiente: 
A las ocho: E l p u ñ a o de rosas. 
A las nueve: E n s e ñ a n z a libre. 
A las diez: E l dvo de la Afr icana. 
P a r a m a ñ a n a anunciase en este afor-
tunado teatro la tercera representac ión 
de Boccaccio.' 
A pe t i c ión del p ú b l i c o . 
E L I T E S T Y L E S . — S i e m p r e hay una 
novedad en La Cuica. 
Ahora acaba de recibirse en la po 
pular l ibrer ía .de Prado 106 el cuader-
no conespondiente á Jul io de Eli te Stij-
les, gran revista de modas que publica 
una de las primeras casas editoras de 
New York . 
Cuarenta y siete pág inas trae este 
per iódico y en cada una de ellas hay 
figurines diversos, algunos en colores, 
que son la ú l t ima palabra de la moda. 
E n el taller de una modista es El i te 
Sli/les un per iód ico de g r a n d í s i m a uti-
lidad. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.— Hoy, co-
mo todos los martes, deben llegar á la 
antigua l ibrer ía de V i l s o n , que el pú-
blico conoce por Scdloso store, todos los 
per iód icos ilustrados que se publican 
en Madrid y Barcelona. 
De cuatro á cinco de la tarde ya pue-
den ir á aquel establecimiento los que 
deseen adquirir Blanco y Negro. Nuevo 
Mundo, Pluma y LApiz, Alrededor del 
Mundo, L a Saeta, Gedeón, A . B . C , V i -
da Galante, & & . 
T a m b i é n recibe hoy Sol loso muchos 
de los per iód icos ilustrados de F r a n c i a 
y los Estados Unidos. 
Entre estos recomendamos JÍ nues-
tros lectores que pidan el Collem Wee-
kly, que tiene gran aceptac ión . 
Como h a b í a m o s previsto, desde hace 
m á s de una semana se agotaron los 
ejemplares que vinieron del Album 
Blousses No u relies. 
E L CINTURÓN ELÉCTRICO—Gran no-
vedad ofrece la func ión de esta noche 
en el concurrido teatro Alhambra. 
Como que se trata del estreno de la 
zarzuela de gran actualidad, en un a c -
to y seis cuadros, original de los aplau-
didos autores cómicos hermanos Robre-
fio, titulada E l cinturón. eléctrico. 
Esta obra, que ha sido ensayada ba-
jo la competente dirección del señor 
Carlos Sarzo, lucirá tres nuevas decora-
ciones debidas al envidiable pincel del 
señor Ar ias . 
L a mús ica es del reputado y conoci-
do maestro señor Manuel Mauri. 
Ocupa E l c in turón eléctrico la tanda 
de las ocho, y con la zarzuela Don Cor-
nelia el cazador, á las nueve, y el j u -
guete cómico E l neyocio de Torihio, á 
las diez, c o m p l é t a s e el programa. 
Lleno seguro. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la Audiencia: 
— ¡ Q u é abogado tan posma, tan fal-
to de a r g u m e n t a c i ó n , tan vulgar! 
—Pues hay á quien le gusta. 
—¿Pero á q u i é n puede gustar oir á 
un hombre tan tonto? 
— ¡ T o m a ! á la parte contraria. 
ZSspectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
de Comedia E s p a ñ o l a . — E m p r e s a B a -
l a g u e r - L a r r a . — A las ocho y media.— 
L a comedia en 3 actos Matr imonio c i -
v i l y el juguete en un acto La enreda-
dera—Función de moda. 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función. 
TEATRO A L B I S U . — A l a s S ' l O : E l 
punao de rosas—A las 9'10: E n s e ñ a n z a 
Ubre—A las 10'10: M dúo de la A f r i -
cana. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E l cinturón el íxir ico. — A las 9' 15: Don 
Cornelio el cazador—A las 10'15: E l 
negocio de Torihio. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — M a r t e s 2— 
Partidos y quinie las .—A las 8. 
CIRCO-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
tomados a med ida sin retoque. A g u a -
cate « 9 , altos, cu tre M u r a l l a y Sol. 
4516 26t-Myl2 
G R E M I O D E T I E N D A S D E T E J I D O S 
con S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
Con arreglo á lo que dispone el Reglamento 
de Tarifas del Subsidio Industrial en su Art. (59 
y á los efectos del 70, se cita á todos los Sres. 
agremiados para que asistan el día 2 de Junio, 
á las iy, de la noche, a los salones del "Centro 
Asturiano", donde se les dará cuenta del re-
parto de la contr ibución para el año de 1903 
á 1904 y se celebrará el juicio de agravios. 
Habana 29 de Mayo de 1903. 
E l Síndico, 
Manuel Llames. 
5183 4t29—lm31 
REMIO DE FONDAS 
No habiendo podido celebrarse por falta de 
número la Junta de agravios convocada ^para 
el día 31 de Mayo úl t imo á las doce del día en 
el Centro Gallego, se avisa por este medio que 
la referida Junta se celebrará, en el mismo 
Centro Gallego, altos, y á. las doce del día el 
miérco les 3 del corriente Junio: advirtiendo 
que cualquiera que sea el número de señores 
industriales que concurran, definitivamente so 
efectuará la Junta mencionada. 
Habana, Junio V. de 1903,—El Síndico , Sera-
fin Fernandez. 5270 2t-l 2m-2 
DE $1A $ 5 DIARIOS 
puede obtener de j o r n a l todo hombre , 
m u j e r 6 n i ñ o act ivo que disponga de 
{£6; cuyo valor m a n e j a él mismo; lo 
mismo en la capita l que en el inte-
rior. D i r i g i r s e á E . O. N . , C u b a 5 3 , 
H a b a n a . - - S i por escrito, inc luyendo 
sello para la c o n t e s t a c i ó n . 
6291 2tJL—m2J2 
T O D O S L O D I A E L 
Se regalan flores á todas las Sras, y Sritas. que visiten esta casa. 
NOTA.—Se ha puesto á la venta el primer modelo del Corset MIG-
fabricación francesa, especial para esta casa. 
de 
¿fintonío p í a z Gómez 
Se p r e p a r a y vende 
e)i l a calle de Af/uaceite n ú m e r o 2 2 , 
entre E m p e d r a d o y Tejadil lo 
H a b a n a 
Remedio eficaz y positivo p a r a el as -
m a , cuyos atayaes cesan desde el p r i -
mer d í a ; p a r a ca tarros rebeldes viejos 
y nuevos y tisis en su pr inc ip io . C u r a -
c ión segura y r á p i d a , observando el 
m é t o d o que l levan los frascos. A q u í 
n a h a y e n a a ñ o . 
Se remite á todos los pueblos de l a 
I s l a ñ o r E.roreso « u n e r i e a n o . 
' 2 Jn 
S I €5 O 2oO o £ ^ K * Í ^ 
E n el sorteo de amort izac ión de bonos hipo-
tecarios de esta Compañía , celebrado hoy ante 
el Notario D. Juan A. Líiteras, resultaron pre-
miados los marcados con los números 5.9S1 — 
5.982—5.983-5.9S4—5,0S5—5.936—5.937-5.988-
5.989—5.990—6.521—6.522—6.52-3—6.524 -6.525 -
6.526—6.527—6 528-6.529 y 6.530. 
Lo que de orden del Sr. Vice-Presidente se 
hace público para general conocimiento, 
liabaua, Junio 1" de 1903. 
E m i l i o ly les i a s. 
Secretario interino. 
C - 9 ! 2 l t2-3ni-3 
tí] 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 vis. 
J U N I O 2 
Picadillo de tasajo. 
Y u c a mojo frito. 
Pescado á lo llavigot. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. " Teléfono 156. 
4447 2tít-U 4in-10 M 
e s t á L A C A S A de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á. vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil . 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de'oro re-
lleno con Piedras de l ! . A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
^ 1 
c 802 26t-5 
ASOCÜCION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la com-
petente autorización de la Junta general, el 
dia 2 del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y ante la Directiva en pleno, tendrá lu-
gar en los Salones del Centro de esta Asocia-
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte de un Proyecto de editício para aloja-
miento de 30 dementes en la. Quinta de Saiud 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , con exclusión 
de las instalaciones sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en la 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampl iac ión y reformas de las casas Alejan-
dro Ramírez ntím. 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativiis, así como las Memorias des-
criptivas de estas obras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de; la ma-
ñana, á las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace, 
püblico para general conocimiento. 
Habana 23 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, M. Paniagita. 
4949 10t23-2d24 y 31 
D E L A I I A l t A NA 
L a Comisión encargada de llevar a cabo la 
subasta del servicio de Recaudación de este 
Centro, ha acordado hacer nueva convocato-
ria por haberse suspendido la anterior, y á ese 
fin se pone en conocimiento de" los interesados 
y de cuantas más personas deseen tomar parte 
en dicha s rbasta que ésta tendrá efecto á las 
8 de la noche del martes 2de Junio p r ó x i m o en 
el local del Centro, Monte 5. 
E l pliego de condiciones estará de manifies-
to desde noy en la Secretaría, general de 8 a 11 
y de 1 a 5 en cuya oficina se recibirán las pro-
posiciones hasta la citada hora de las 8 d e í e x -
presado día 2 de Junio. 
Habana, Mayo 29 de 1903.—Federico Cabre-
ra.—Victoriano Suárez—Julián Venero. 
C—932 It30-3m31 
VEEM0UT1I 
L e y í t i m o ele Mnrf imí & Ross i 
D E T U J i l N 
FERNET-BRANCA 
A i i i a r g - o - t ó n i c o - o o r r o l ) o r a n t e 
H I E E E O - P I M - B I S L E H I 
LICOR RIÍCONSTITXJVENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
M í NOCEEA-ÜMBEA 
Ftvente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATURALMENTE GASEOSA Y P" ' \ 
AETIGEOS LEGITIMOS 
D E • 
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N C A S A D E J . B I I O C C U J & Co. 
S U C E S O R 
INDUSTRIA NUMERO 138, 
934 
H A B A N A 
alt 13-30 My 
W TODO | 
i x j ^ r POCO 
S A Ñ A . 
No te quiero matar, porque eato es poco 
para vengar la ofensa que me has hecho 
¡borrar las esperanzas de mi pecho! * 
¡dejarme triste, abandonado y loeo! 
Todas las iras del amor provoco, 
llamo á todas las puertas del despecho 
y cual tigre, con sangre satisfecho, 
la venganza, el desden, la rabia invoco 
No te quiero matar, pues con matarto 
mal tu traición infame vengaría . . . 
Ni nadie te amará cual supe amarte 
ui te han deodiar cual te odio ¡vida mía! 
Si estuviera en mi mano . . . ¡Es poco odiar-
¡Otra pasión míis fuerte inventaría! (te| 
G i l Parrado, 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S . 
HA ÑOS. 
E n esta ópoca del año abundan laa 
erupciones ó irritaciones de laepidCTinis 
sobre todo en los niños pequeños, y para 
calmarla se recomiendan los baños de 
salvado, a lmidón y glicerina, cuyas fór-
mulas son como sigue: 
BúMo de salvado. 
E l salvado de trigo, no muy cernido 
que, se conoce con el nombre de moyuelo 
es el que se emplea para este uso. 
Tómense 2ÍÁ) gramos de salvado, que 
se colocarán dentro de un saco de tela de 
algodón, ponióndole á hervir durante 
algunos minutos en el luego con el agua 
que ha de usarse en el baño y esprimién-
dolo bien al sacarlo. 
L a ñ o de a l m i d ó n . 
E s muy eficaz cuantío el a lmidón es de 
trigo puro. 
Se deslien 200 gramos de almidón ea 
una poca de agua fría y se vierte en el 
agua templada del baño, movióndoio vi-
vamente para evitar que forme grani-
llos. No puede ponerse al luego. 
B a ñ o de glicerina. 
Este baño es calmante y fortificante: 
pero no deberá ser empleado si la piel 
del niño está irritada ó escoriada. 
Se muelen 30 gramos de glicerina neu-
tra con 100 gramos de alcohol refinado y 
se vierten en el agua del baño. 
Estas mismas recetas son recomenda-




(Por Juan Nadie.) 
para una i n d u s t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
íí $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este Diario. 
o 979 l Jn 
) 
C-996 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o G a c e -
l a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas boras en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A K I N A 
(Por Juan Nadie.) 
' Sustituyanse las cruces por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonantes. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Idem ídem. 







O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, do mo-
do de obtener en cada l ínea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consona n le. 
2 Nombre de auijer. 
?> Idem idem. 
4 Tiempo de verbo, 
ñ Vocal. 
Cnailmlo. 
(Por M. T. Río.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Cortar. 
4 Persona metalizada, 




A l anagrama anterior: 
L U C R E C I A M O N T E S . 
A l jeroglífico anterior: 
V E N T A S A L P O R M A Y O R . 
A l rombo anterior: 
N 
S I L 
S E C A I I 
N I C A N O a 
b A N A S 
R O S 
I I 
A ! cuadrado anterior: 
G U L A 
U N I R 
L I N O 
A R O S 
Han remitido soluciono?: 
E l principiante; E l tío Leznas; Fray 
Lucho. 
impreaU y 8»tmotipia de) DIAKIO DE LA MAFINA. 
